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Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del primer premio. 
11323 500 11325 500 
Aproximaciones A los números anterior y postcrio 
ilel segundo premio. 
10303 . . 2 0 0 I 10365 . . 200 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del tercer premio. 
22051 100 22053 100 









































Telegramas por el cable. 
— • — 
SEEYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diar io d@ l a M a r i n a . 
A I . D I A K I O D E J.A Di A l l í XA. 
H A B A N A . 
TELi'SCS-H AMA.S D 3 H O Y 
EXTUAÑJSEOS. 
Nuera York, octubre 10 
V I A J E D E L O S C Z A R E S 
El Emperador 7 la Emporatriz do Ru-
sia han salido de París para Darms-
tadt. 
L A C U E S T I O N T U R C A 
Eicon de Roma al L o n d o n C h r o -
n ic les que las bases del convenio con-
certado entre Basia é Inglaterra para in-
tervenir en la cuestión de Turquía y de-
jarla definitivamente arreglada, se fun-
dan en la apertura del Bosforo para las 
escuadras de las potencias 7 para el co-
marcio marítimo de las naciones todas del 
globo, conviniéndose además en que se re-
conocerá la autoridad del Sultán, tenien-
do las potencias intervenoión en las con-
tribuciones 7 en el nombramiento de los 
Ministros "del Imperio. 
D E A R R I B A D A 
La barca R o r k r i t j / , que salió de L:-
verpool con destino á la Habana, ha en-
trado de arribada á Holyhoad, casi com-
pletamente desmantelada, habiendo su-
frido terribles huraoanes en el Occéano. 
WTK lAS (X-MEÜCIALES. 
JNueta-í'ork. Octubre í). 
d. hift Si fUi la Uirda 
Onzas espsBjiiH, á $15.70. 
rcatenes, A^i.SO. 
comerciAi, «O 4fy., de 8 
baaqueros, 
DeBcnento papel 
á 9 por ciento. 
Cambio» «obre Londres, UO djy., 
Idem sobre París, 60 d/vM baaqaeros, i 5 
francos 17í. 
Idem sobre liamburgo, 69 djr., banqueros» 
* 94i. 
Bonos registradas de los Estadas-Unidas, 4 
por ciento, á ll!í4fex-cnpán. 
Centrífugas, n. 10, pal. »6, costa j lata, i 
W. 
Ceuliir»gas en plaza, íi 3. 
Ke^rular il buen retine, en plaza, d 2}. 
Izncnr de miel, en plaza, á ¿ i . 
El mercados flnn». 
Vendidos: 14,,2.>() sacos de azácar. 
Mieles de Cnim* en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a«10.(iáj 
Harina patent Minnesota, flnve, fl 94.85 
Londres, Octubre 9. 
¿sfrar de remolacha, 4 8^9. 
AzíScar centrífuga, pol. driae, i 10,6. 
Idem regalar refino, A 11/6. 
Consolidados, 6 OÍ)|, ex-lnterís. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2i por 109. 
Cuatro por IOO español, á U4|, ex-interds* 
rariSt Octubre 9. 
Renta 8 por TOO, d 101 trancos 67 i cts, ex» 
inierés. 
mente á estas declaraciones qne 
hoy aparecen eu el referido perió-
dico: 
Y sobre esto no hemos de ahondar: 
pues que sólo deseamos oue todos, re-
formistas, autonomistas, constitucio-
nales, cualquiera qne sea su filiación 
política, concurran noblemente al pen-
samiento grande y generoso de coad-
uvar de todos modos, defendiéndonos 
atacando, al empeño de nuestro he-
roico ejército. 
Todo lo que no sea eso, no pue-
de aspirar, en estos momentos, á la a-
tención que necesitamos y debemos 
consagrar entera á tan noble y patr ió-
tica empresa. 
Estamos do completo acuerdo en 
este punto; y dando de mano á to-
a clase de competencias y emnla-
cioues, dediquemos nuestros es-
uerzos á trabajar en pro de la idea 
cuya in ic i a t iva debe atribuirse, an-
tes que á nadie, al sentimiento es-
a ñ o l que anima á todos los ele-
mentos que a q u í defienden la cau-
sa de la c iv i l ización y del orden. 
]Miicbo nos place que L a Unión 
Constitucional se muestre conforme 
con el e sp í r i tu y tendencias de nues-
tro a r t í c u l o de ayer, y que, eu su 
consecuencia, se apreste á buscar 
los medios m á s oportunos y eficaces 
para la r ea l i zac ión del p a t r i ó t i c o 
pensamiento en cuya urgencia y 
necesidad todos hemos convenido. 
A n t e la m a g n i t u d del p r o p ó s i t o 
renunciamos de buen grado á d i s -
cu t i r respecto de q u i é n t o m ó ó de jó 
d é tomar l a in ic ia t iva en este asun-
to, pues, como dice m u y cuerda-
mente el colega, " lo que impor t a es 
el hecho beneficioso y bien demos-
trado por todos los ó r g a n o s de la 
op in ión , de que la isla de Cuba no 
quiere permanecer inac t iva cuando 
la P e n í n s u l a nos e n v í a lo m á s pre 
cioso de su sangre y su riqueza á 
manos llenas". E m p e ñ o b a l a d í se-
ría, en efecto, el de darse á recabar 
iniciat ivas; sin embargo, L a Unión 
las recaba para el s e ñ o r Marques de 
A p e z t e g u í a , reproduciendo la carta 
d i r ig ida por é s t e a l pe r iód ico L a s 
Villas de Cienfneyos, en la «na l se 
aboga por una c o n j u n c i ó n de todos 
los elementos sociales con el objeto 
p r inc ipa l í s imo , si no ó u i c o , de or 
ganizar l a defensa de los ingenios 
mediante el esfuerzo i n d i v i d u a l 
para que as í pudieran realizarse los 
trabajos de la zafra, cosa muy dis-
t i n t a de la que d e s p u é s nosotros 
propusimos. 
ISTo nos oponemos, que fuera can 
didez, a l in ten to de los que recia 
man las primicias de l a idea, n i he 
mos de negar nuestro aplauso a l 
s e ñ o r M a r q u é s de A p e z t e g u í a , con 
tanto mayor mot ivo , cuanto que fué 
el D IAKIO DID L.A MARINA quien, 
antes que L a Unión, reprodujo con 
encomio la mencionada carta. Mas, 
olvidemos todos estos detalles, q ü e 
pertenecen a l pasado; olvidemos l a 
indiferencia que hace sólo una se-
mana mostraba el ó r g a n o doc t r ina l 
hacia el Jefe de su part ido, hasta e l 
punto de que, á no ser por nuestras 
excitaciones posteriores, no hubie 
sen vuel to á salir á la superficie sus 
cartas á L a s Villas; demos por no 
formulados aquellos ataques qne 
hubo de d i r ig i rnos e l colega por 
sostener nosotros que todos los ele 
mentos de orden, consti tucionales 
autonomistas y reformistas, d e b í a n 
prestar su concurso á la p a t r i ó t i c a 
obra; pasemos por al to la circuns-
tancia de que á no ser por nuestro 
a r t í c u l o de ayer, no hubiese salido á 
luz el que hoy publica Lctr Unión; 
borremos todas estas p e q u e ñ e c e s 














L a gran p e l e t e r í a E L B A Z x i M IL^GLÉS, situada en San Rafae 
e s q u i n a I n d u s t r i a , les ofrece n n nuevo y v a r i a d í s i m o surt ido de 
1 
T a m b i é n se l ían recibido y puesto á l a venta una nueva remesa de 
CAPAS D E GOMA especiales por su fabr icac ión para este cl ima. 
CON E l . SO FÍXE I I E B A J O 
H e ^ l i z a m o s 5 0 , 0 0 0 docenas de sapatos altos, y "bajos p a r a SSÜffO 
R A S , C A B A l i L B K O S y H I A T O S , todos I n t i m a moda y de los 
« l e i o r e s fabricantes de E s p a ñ a , F r a n c i a y So tados I J n i d o s . 
S e g u i m o s vendiendo los CÉLEBRES EmOSADOBES PROPIOS U U CABIPASá. 
iOS BOMBEROS DEL COMEECIO. 
Según nuestros informes el desfile del 
personal y material perteneciento á 
este. May Benéfico Cuerpo, después do 
la revista que se ha de efectuar maña-
na domingo, 4 los tres de la tarde, se-
rá por las calles del Prado, Neptuno, 
Zuluet», Obispo, San Ignacio, O'I lei-
lly . Tacón, Obispo, Mercaderes, Riela, 
Prado basta Neptuno. 
Eu la orden del día se advierte que 
si durante la revista ó desfiles, se die-
se la, señal de fuego, solo acudirá la 
sección de guardia, con un brigada do 
Obreros y otro de Salvamento, peraia-
neciendo en su respectivos puestos las 
otras secciones. 
POLICIA 6ÜBSRNATIVA 
Dabiendo sido declarado cesante el 
celador de policía D. Alberto Garc ía 
Riambau, se ha nombrado en su lugar 
al antiguo funcionario del ramo ü . Í)á-
mazo Mart ínez, que se encontraba ce-
sante. 
E L " L A l ' R A Ü A . " 
Ent re los telegramas de K i i e v á -
Y o r k , que bemos recibido y p u b l i -
cado ayer, hay uno que no debe pa-
ar inadvert ido, y es el que dice 
así : 
El vapor Lnuraúa llegó á l la l i fax 
ayer tardo (día 8) y va á cargar man-
zanas para Londres. 
Declaramos, desde luego, que t an 
sencillo telegrama nos da un tanto 
en q u é pensar; pues estando, como 
estaba, no ba muchos d í a s el L a u -
rada p )co menos que bajo l a v i g i -
ancia de las autoridades de la ma-
r ina federal, por recaer sobre él 
m á s que sospechas, culpas bien 
probadas de su filibusterismo, no 
acertamos á explicarnos satisfacto-
riamente, á pesar de las s ingular i -
dades y a n o m a l í a s de l a j u s t i c i a 
americana, c ó m o ha podido de una 
manera t an fácil y expedita con-
vencer, á lo que parece, aunque ello 
parezca y sea enormidad t a m a ñ a , 
las autoridades federales do su 
incu lpab i l idad y de la inocencia 
paradisiaca, ya que de l a b íb l i ca 
f ru ta se t ra ta , con que l l ega ahora 
a l puerto de Hal i fax ¡á canjar man-
zanas para Londres! 
Es chocante que los vapores fili-
busteros cuando no se emplean eu 
bur lar—si es que la hurlan—la v i g i -
ancia de las repetidas autoridades, 
se dediquen inofensivamente á car-
gar y descargar p l á t a n o s y hasta 
castañas. 
Por todo lo cual, entendemos que 
si el Laurada l lega á zarpar de 11a-
ifax j>ara Londres con su cargamen-
to de mauzanas, bien h a r í a n nues-
tros buques de guerra en v i g i l a r las 
costas de la isla para decomisar el 
contrabando de aquel fruto prohibi-
do, en e l caso de que, equivocando el 
rumbo, viniese e\ Laurada á, desem-
barcarlo en nuestras playas. 
S O R T E O N Ú M E R O 28. 
Esta mañana se celebró el sorteo do 
la Lotería número 28, dando principio 
á la hora de costumbre. 
NO H A Y B I L L E T E S 
Según el anuncio fijado en la venta-
nilla del despacho de la venta dire< r.;i, 
no quedan billetes para los próximos 
sorteos mi meros 2í) y 30. 
S O R T E O B E L A R E N E F I C E N O I A 
El sorteo prevenido en los ar t ículo? 
59 y 172 de la Instrucción general de 
Loterías de 20 de septiembre, úl t imo 
para adjudicar un premio de 200 pesos 
entre las 50 niñas de más edad de las 
acogidas en la Casa de Beneticenf ia 
de la Urbana, ha tenido electo enjel 
acto del sorteo del día de hoy en la 
forma prevenida en la Ins t rucción, ha-
biendo salido premiado el número l<Sy 
que corresponde á la niña doña Ale-
jandra Gertrudis Villegas v Veles. 
L O S P R E M I O S M A Y O R E S 
E l billete número 11,324 premiado 
en 8:»0,000 fué vendido en Puerto-Prín-
cipe. 
El IO,;}(U, premiado en SojOOO, en la 
colei tur ía «KÍ Casino,* Habana. 
»1 22,052, premiado en 82,000, en el 
Vedado. 
E l U,109, 0,058, 10,757 y 11,342 pre-
miados en $500, nieron vendidos t íes 
en la Habana y uno en Guara y las 
aproximaciones en el Vedado, Habana 
y Jarnco. 
E L P R Ó X I M O S O R T E O 
El próximo sorteo se celebrará el d ía 
20 (leí actual y constará de 23,000 bi-
lletes á $5 cada uno. 
HEñCáDO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes á G.08 plata. 
En cantidades á 6.10 plata. 
Luises á 4.80 plata. 
En cantidades á 4.88 plata. 
Oro contra oro metá l ico . . do 15 á 15.4 
Plata contra oro metálico de 13J á 13^ 
Calderilla de 17 á 18 
L A 
TENIENTE-l 
NGLESES Í IRiNCES 
UEVA GRANJA 
SQUINA A SAN IGNACIO. 
Las úlüraas novedade» en casimires ingleses 
y fraucesos para este invierno so pondrán A la 
renta el dia 13 del actual,, en L A N U E V A 
G R A N J A . 
Ik>y1e y Pérez, 
C 1161 a8 8 
J O Y A S , J O Y A S , J O Y A S . 
L A 
SAN KAFAEL ESQUINA A INDUSTHIA. 
c n n 
L'ELEFOÍO 1319. 
Rti-IO 
Esta antigua y acreditada casa, antes do Prestamos y hoy JCSTERIA, 
situada en A g u i l a 2 0 9 , e n t r é Reina y Est re l la , real iza todas sus exis ten-
cias s i n reparar en precios. • 
E l sur t ido es inmenso, debido a l mucho t iempo que l l eva de estatois-
cida, y p r inc ipa lmente á la c i rcunstancia de haber comprado ^ ^ L T 1 ^ 
mos dias TODAS LAS EXISTENCIAS 1>E UNA CONOCIDA CASA iMPOitTADORA DE 
JOYERIA DEISTA CAPITAL. i « « n e en cono-
Siendo el deseo de su d u s ñ o venderlo ^ d o ^ P r ° ^ ^ i a r ? ^ Í t - p í r a 
" L A SEGURIDAD, de Fermín Senra. 
A<mila 209, cutre Reina y Eslrcüa. 
2 
6= 
DIARIO DE LA MARINA.-^' ' < l Q ÍE m Q 
Dos versiones A cual más curiosas 
corren por esos mundos explicando el 
origen de la tan popular íraso italiana: 
ha fallo ,H(isco. Voy ¡1 que las conoz-
can mis lectores, dándole primeramente 
la que días pasados me envió mi dis-
tinguido amigo, el geñor D. A. A .— 
Dice así; 
'•El celebro arlequín italiano Bian-
colettij debia representar una escena 
mímica después de un largo monólogo 
ejecutado á capricho. Todas las noches 
variaba los electos, apareciendo ante 
el público con un objeto distinto en las 
manos. Ya era éste una carta que su-
ponía haber sorurondido en la alcoba 
de su mujer, ya un t irabuzón, ó una 
peluca, etc., etc. EJ público se deste*-
nillaba de risa con sus múltiples ocu-
rrencias. 
Una noche se presentó con un fiasco, 
(especie de botella ventruda forrada 
con un tejido de paja). Sea por lo que 
lucre, el acto no gustó, y en vez del 
aplauso, el histrión obtuvo una indife 
lencia glacial. 
Entonces 61, dir igiéndose íl la bote-
lla, le dijo picado: la culpa a ¿ivja im 
hecil, y la arrojó por todo lo alto. E l 
público aplaudió, pero el artista, nada 
bobo, comprendió que aquello era una 
burla. Desde entonces cuando un can-
tante no agradaba empezó á decirse: 
es el Jiatco de arlcíjiún, y luego es un 
JiascOj llegando de ese modo á conver-
tirse en la frase que todus conocemos 
hacer fiasco" 
Líasta aquí mi amigo A . Ahora bien: 
hace años que habiendo leído el que 
suscribe en un periódico de I tal ia otra 
relación por el estilo, hizo el trabajo 
quo seguidamente verá el lector, el 
cual fué inserto, primero en la Habana 
JSCegante, número del Ití de enero de 
18S7, y después en La llábana Artísti-
ca, pág. 507. Véamosle, pues. 
Fiasco, l í e aquí una palabra tan 
usual y generalizada, que diííeilniente 
se encontrará persona que no la haya 
aplicado mil veces, ignorando, sin em-
bargo, cómo hasta hace bien poco ig-
norábamos nosotros, su verdadero ori 
gen y sentido, lo cual no es de extra-
ñ a r nos pase con palabras ajenas á 
nuestra lengua, cuando en casa nos 
r.ucede otro tanto con las propias; y 
.si no dígasenoíi que signiíican: ¡La 
mar! ¡Qué plancha! !IsTo te ha rá daílo! 
¡Del fondo de la pipa! y otros dicha-
rachos de e.̂ c jaez, que sí á estas horas 
han decaído felizmente, no por eso ne-
jaron de correr de boca en boca, no ha 
mucho tiempo por cierto. 
Pues bien, como que por lo pronto 
ya está explicado el enigmático.//asco, 
queremos darlo á conocer, tal cual lo 
kan hecho estimables y verídicas cró-
nicas. 
l íepresentábase en un teatro de se-
gundo orden de I tal ia un drama cuyo 
urgumento iba. interesando vivamente 
al público. En una de sus escenas, se 
encuentran frente á frente dos rivales, 
cuya odiosidad y encono no habían po-
dido finiquitar las eficaces y vivas 
gestiones de esos íntimos y diligentes 
amigos, qno lio parece, al vérseles tan 
dispuestos y prevenUios, sino que solo 
vinieron al mundo para esa clase de 
embajadas. En tan violenta actitud, 
nuo de ellos debe disparar un pisto 
letazo á quema ropa sobre el ot ro. El 
público (pie espera la catástrofe, está 
inquieto y acongojado, cuando el pre 
Buntó agresor, tipo por lo que muy 
pronto hade verse, de esos homltres de 
ílaco enfeiulimlvjito que hasta en las 
situaciones más complicadas y graves, 
colocan un chiste, un disparale, una 
inajadena, creyendo que iba á dar un 
golpe de IMUMI efecto, saca en vez de 
)a terrible arma, un frasco (en italiano 
üasco), y con él apunta á su adversa-
rio, finge la detonación con un robusto 
ipnmf, y do seguida se pone á mirar 
muy satisfecho al público, como quien 
dice: ipériga nn aplauso á mi /diz ocu-
rrencia. 
Mas el público, que tan justamente 
se había irritado, le contesta, sí, poro 
llenándolo do improperios y silhándolo 
de lo lindo, hasta que á uno de los es 
pectadores se le ocurrió gritar: fiasco, 
JiascOj ha fatío fiasco) esto es frasco, 
frasco, ha hecho frasco. En mala hora 
lo dijo, ahí fué Troya, pues esa frase 
al parecer tan insulsa, encontró eco 
en todo el público que á voz en cuello 
la repetía, hasta que el actor anona-
dado y confuso, huyó de la escena y 
del teatro, Ppr de contado que la fun-
ción allí terminó. 
A l día siguiente no se oía otra cosa 
OD la ciudad qnéfiasco, fiaseói era una 
especie «le santo y sena con la cual 
lodos al encontrarse se saludaban y 
reían; a! otro la palabra corría pe r i t a 
lia. y al otro por todo el mundo, lle-
gando á tal punto su importancia, que 
desde hace algunos años no es al ar-
tista solo á quien se le aplica el cáusti-
co; es al hombre en todas sus edades, 
profesiones y ejercicios, en todas sus 
edades y condiciones; es, por fin, á la 
humanidad en todas sus esferas. 
F O L J E K T I N 8 
EL DÍAIVUNTE 
PEL, 
F O N S O N D U T E H R A I L 
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(Contiuiia.) 
Y sin embargo, era hombro que pa-
saba de los cincuenta; pero estaba aún 
tan verde, hablaba con tanta chispa.. 
era tan ainable Un dia, Montmo-
rín la encontró sola y muy triste. 
—¿Dime, Kosita —le preguntó—si yo 
te dijera que te amaba, ¿qué responde-
r ías tú? 
— Eespondería , que sería una gran 
desgracia para mi—murmuró ella. 
—¿Y por qnét 
—Porque vos sois nn señor y yo una 
villana. 
—¡Bueno! Y si yo fuera también un 
villano 
—¡Ah!—dijo Eosá con el rubor en el 
rostro y bajando los ojos.—jOjalá así 
lucra! 
E l señor de Montmorín adivinó que 
.Rosita le amaba, y se fué derecho á 
Ouillaumier, ocupado eu sembrar nn 
campo, y lo dijo: 
—Tiempo hace que ando buscando 
mujer; tu hija me gusta, y quiero ca-
siu me cou elU, 
Si se te antoja representar á lo vivo 
el Don Koque del Viejo y la Niña, para 
exclamar después do la pifia:. 
"Muñoz, calla, calla, calla, 
Por Dios, y no hablemos de eso, 
Que cada palabra tuya 
Me'parte de medio á medio." 
¡Fiasco! 
oi dejas escapar tn oro en comilonas 
y saráos, quedándote al üu por puer-
tas, sin encontrar después de todo 
quien te de un mendrugo, ni gota de 
agua, ni quién se contriste siquiera de 
tn cruel angustia: 
¡Fiasco! 
Si por loca vanidad to sales de tu 
natural nivel, y quieres á fuerza de 
relumbrones rebufar más de la cuenta, 
é hincharte como la rana que quiso 
igualarse a! buey 
¡Fiasco! 
•Si presumes de erudito por qué to-
dos en coro te celebran y te admiran y 
te quitan el sombrero, y no pien-
sas ¡¡nsensato! que ia sociedad prodiga 
sus elogios, porque de no hacerlo así, 
como fruta escondida se maduran, se 
pasan y se pudren 
¡Fiasco! 
Si de bravo haces alarde, por que en 
tres ó cuatro lances te favoreció For-
tuna, pero que en realidad de verdad 
cuando ves el lobo cerca, clamas por 
la encina de Carranza 
¡Fiasco! 
Si tu nobleza pregonas, renegando, 
para esquivar parentescos de tus legí-
timos progenitores Don • Adán y Doña 
E v a . . . . 
¡Fiasco! 
Si en tu hermosura se funda tu tonta 
debilidad y necio orgullo, sin calcular 
que un traspiés , ó la gota ó la viruela 
pueden darte muy fea catadura 
¡Fiasco! 
SJ haces el procurador de pobres, y 
t© mezclas en lo que nada te incumbe, 
dando oído y tomando por lo serio las 
torpezas 6 inconveniencias del vulgo 
ignorante que, como decía nn fraile 
muy calificado, es de casta de perro de 
aldéa, que halaga al zajlo mal vestido, y 
ladra y muerde al caballero Iñúiv ataviado 
que pasa el camino.... 
¡Fiasco! 
Si porque tienes caudales, grande-
zas y señoríos, te engríes y andas por 
esas calles hecho un Yo el Rey. ó bien 
alegre y cantando aquella sabrosa le-
tr i l la : 
"Todo se vende este día, 
Todo el dinero lo iguala. 
La corte vende su gala, 
La guerra au valent ía ; 
Hasta la sab idur í a 
Vende la Universidad 
Verdad/* 
Sin reparar que para aquel que ni 
un ochavo ha de pedirte, ni ha de co-
bijar tu techo, ni ha de v iv i r á tu 
sombra, ni hade comer en tu mesa, ni 
ha de medrar á tu lado, porque sin tí 
medra y come y vive y tiene albergue, 
eres pobre de solemnidad 
¡Fiasco! 
Sapientís imos doctores, licenciados 
y bachilleres y autores y escritores de 
todas tallas y de todas menas, que pen-
sáis con vuestros trabajos ya serios*' 
ya sublimes, ya entreverados ó de 
cargazón, que para el caso es lo mis-
mo, morigerar costumbres que si no 
están á la moda, son al menos útiles, 
sanas, añejas, y extirpar vicios ágenos, 
que no los propios, y á fuerza de man-
dobles, de palos y cuehuíietaa enmen-
dar al hombie . . - . ¡al hombre de núes 
tros tiempos! 
¡Fiasco! ¡fiasco! ¡y fiasco! 
Y ¡ahora cada cual tome de estas 
dos versiones la que más le agrade, en 
la inteligencia de que una y otra "ten-
drán probablemente los miemos, grados 
de veracidad. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
X J A . V J L O T J j s r A . . 
El jóven doctor Sch había pedi-
do la mano de la s e ñ o r i t a L , hija 
de un médico habitante en Strasbourg. 
Su petición fué favorablemente acogi-
da y sólo faltaban algunas horas para 
la ce lebra . ión de las bodas, cuando 
ocurrió un incidente que estuvo á p i -
que de desbaratar los planes de felici-
dad acariciados .por los prometidos es-
posos. 
Como de costumbre, el novio hab ía 
ido á pasar la velada en casa de su 
presunto futuro suegro. Entre és te y 
su futuro presunto yerno se elevó de 
pronto una ligera discusión acerca de 
la eficacia de la vacuna anti variolosa. 
El doctor Sch.... declaraba desdeñosa-
mente que el famoso descubrimiento 
de Jenner no servía para nada, que los 
efectos preservativos que le a t r ibu ían 
eran ilusorios, citando en apoyo de su 
criterio las opiniones de varias emi-
nencias científicas. E l doctor L 
replicó con vivacidad á. semejantes 
Guillaumier miró á su señor creyen-
do que se había vuelto loco. 
—Pero—continuó el Comendador— 
soy hidalgo, y tengo que respetar las 
preoeupaeiones de los hidalgos en pun-
to á alianzas irregulares, y si tú me 
crees, lo mejor será que e l m a t i i m o n U } 
se haga secretamente. Mis hermanos 
me harían asesinar si supieran que vo 
era yerno t u ; o 
I X 
Rizoso como había propuesto el Co-
mendador. Un año después , la jóven 
comendadora, que hab ía seguido v i -
viendo en casa de su padre, á donde el 
noble esposo iba á visi tarla, dió á luz 
dos mellizos, un niño y una niña. 
El niño recibió el nombre de Juan, 
y de Magdalena la niña . 
Los habitantes del Morván no deja-
ron de murmurar malignamente acer-
ca del tropezón de la bella Kosita. 
Pero, ¡el Comendador era tan rico! 
X . 
í l an transcurrido veinte años . En 
ellos se desencadenó la tormenta revo-
lucionaria. El l íey hab ía muerto en el 
cadalso; el terror hab ía paseado su an-
torcha siniestra á t r a v é s de la Fran-
cia: la nobleza hab ía emigrado, y to-
das las casas de los hidalgos del país 
do Borgoña hab ían quedado viudas de 
sus habitantes. Muchas de ellas ha-
bían sido arrasadas 6 quemadas; algu-
nas permanecían en pié. 
De este número era la de Montmo-
r iu , y ¡ob. milagro! el Comendador ha-
teorías que declaró heréticas, soste-
n iéndolas indisputables ventajusy los 
grandes beneficios de la vacuna, de 
que se manifestó decidido partidario. 
Y terminó su riguros i réplica pregun-
tándole á su jóven colega: 
— Y á, propósito: ¿estáis vacunado 
vos? 
—Xo, señor,—replicó riendo el doc 
tor Sch —cuando niño, mi padre, 
que era médico y adversario de la va-
cuna, no consintió en que se me vacu-
nara; una vez hombre, ya podéis pre-
sumir, dadas mis opiniones sobre la 
materia, que tampoco me har ía vacu-
nar. 
—Eu este caso—dijo fríamente el 
doctor L —siento deciros que no 
puedo consentir en que el proyectado 
casamiento se lleve adelante: no quiero 
en modo alguno que mi hija sea esposa 
de un hombre que no está vacunado. 
El jóven Galeno intentó demostrar 
á su respetable cofrade que el matri-
monio y la vacuna no tenían uingúu 
punto do relación: el doctor L per-
maneció inflexible y dictó un ultimá-
tum concebido en los siguientes tér-
minos: "Puesto qneel casamiento debe 
verificarse á las diez de la mañana , os 
haréis vacunar á las ocho en mi pre-
sencia. Sino, no hay boda. Elegid." 
E l doctor Sch.... hnbiera de buena 
gana enviado á todos los demonios á 
aquel testarudo papá político; pero 
f-entíase tan perdidamente enamorado 
que no tuvo valor para sostener sus 
convicciones con un acto de v i r i l ener-
gía. Estitílapio quedó vencido por Oii* 
p ido . . La ciencia cedió el paso al 
amor y ' a l día siguiente, á las ocho en 
punto, dejábase inocular el pobre mo-
zo, linfa de superior calidad. Dos ho 
ras después, llevando impreso eu el 
brazo el estigma de su apostasía, se 
dejó casar. 
Complázcome en creer que entre las 
felicitaciones que seguramente recibió 
el doctor L por su acto de entere-
za, no faltaría la del doctor Cornill, una 
eminencia médica francesa que desde 
largos años se consagra á predicar la 
necesidad de la vacuna obligatoria y 
consigue poco á poco^ la intervención 
de los poderes públicos, sino absoluta, 
relativa, en dicho sentido. Pero no sa-
tisfecho Mr. Cornill con los resultados 
obtenidos, se propone darles mayor 
extensión y eficacia y suyo es un pro-
yecto de ley que, según acabo de leer, 
se someterá á la discusión parlamenta-
ria, proyecto encaminado á la vacuna-
ción y revacunación obligatorias de 
todos los niños residentes en el terri-
torio de la República. E l doctor Cor-
nil l quisiera que además de la primera 
vacuna inoculada á los niños de 1 á 3 
años, se procediese á una segunda ino-
culación cuandj éstos alca izaran los 
12 ó 13 años: cast igándose á los pa-
dres, tutores ó guardadores responsa-
bles que contraviniesen á las aludidas 
disposiciones cou penas pecuniarias y 
hasta carcelarias. 
Las medidas que propone el médico 
francés, levantarán de fijo violenta 
oposición por parte de algunos elemen-
tos científicos, al propio tiempo que 
encontrarán en otros decidido apoyo. 
No cabe olvidar que el procedimiento 
antivarioloso es objeto, desde unos 
años acá, de apasionadas controver-
sias. Si la generalidad del cuerpo mé-
dico sigue siendo favorable á la adop-
ción y hasta á la imposición de aquél 
método preservativo, abundan también 
los facuirativos que le son manifiesta-
mente hostiles y sostienen su inefica-
cia, cuando no sa alcance nocivo. La 
escuela científica belga, si no recuerdo 
mal, viene haciendo una vigorosa cam-
paña contra la vacnna, acumulando 
toda suerte de cargos y de argumenta-
ciones contra el sistema jenneriano, al 
que atribuye una de las autoridades 
más respetadas en el mundo sabio, no 
sólo una acción poco menos qno nula 
respecto del mal que trata de evitar, 
sí que también la responsabilidad de 
varias de las dolencias que aílijen á la 
humanidad. Difícil ha de ser, por no 
decir imposible, el inquirir la parte de 
verdad que quizás habrá en esos apa-
sionamientos científicos, pero á los 
ojos de los profanos la virulencia de los 
ataques dirigidos contra la vacuna ha 
de parecer más que sospechosa, cuando 
se ofrecen delante los múltiples datos 
que los médicos partidarios de la va-
cuna oponen á los argumentos de los 
contrarios. 
Así, parece probado completamente 
por la elocuencia de las cifras, que en 
Lóndres la mortalidad ocasionada por 
la viruela ha decrecido constantemen-
te todas las veces que se han aplicado 
con asiduidad los reglamentos pres-
cribiendo la vacunación, aumentando 
en cambio en graves proporciones 
siempre que dichos reglamentos sean 
letra muerta. Las mismas autorida-
des, de acuerdo con las corporaciones 
científicas, habían hecho experimen-
tos sobre tal materia, ora imponiendo 
la extricta observancia de las medidas 
preventivas, ora consintiendo su am-
plia inobservancia. Y siempre los re-
sultados se encargaron de evidenciar 
que la epidemia variolosa quedaba 
muy circunscrita en el primer caso y 
ejercía sérios estragos en el segundo. 
En Alemania las defunciones cau-
sadas por la viruela se calculaban 30 
años a t r á s en una proporción de 50 por 
cada 100.000 habitantes, en tiempo 
normal. La vacunación impuesta se-
veramente por las leyes, consiguió dis-
minn i r ráp idamentenna mortalidad que 
diez años después era tan sólo de 20, 
y pasó luego á 10, 4 5 y á 2. En el 
día, la viruela no causa apenas ningu-
na víctima en todo el imperio alemán. 
Son varias las ciudades populosas en 
que no se ha registrado desde cinco 
años acá ninguna defunción causada 
por el temible mal, y en alguna de 
ellas, casttgada an taño cruelmente, 
han desaparecido por completo las in-
vasiones variolosas. 
Resultados análogos se han observa-
do en el ejército francés desde que se 
aplican con severidad los preceptos 
sanitarios concernientes á la vacuna. 
Las defunciones debidas á la viruela 
se cifraban anualmente y por término 
medio á un 18 por cada 100.000 hom-
bres. En la actualidad no represen-
tan más de un 2, y hoy se da el caso 
de que en muchos regimientos no ocu-
rra, en el término de un año, una sola 
invasión de la terrible enfermedad que 
en épocas no lejanas cebábase en los 
cuarteles y representaba un factor for-
midable eu la moitalidad del ejér-
cito. 
JUAN Buscéití . 
D E JLA. I I A H A N A. 
En la noche del 5 del corriente celo-
bró esto Colegio en la Real Academia 
de Ciencias la sesión general ordinaria 
del presente mes, bajo la presidencia 
del Dr. D. Antonio Torralbas. 
El Secretario (Sr. Zardoya) dió lec-
tura á varias comunicaciones é inme-
diatamente se procedió á la votación 
para socio numerario del Ldo. D, Fer-
nando de Arizmendi, siendo admitido 
por unanimidad. 
Los Sres. Galbo, Aluija y Zardoya 
presentaron para socios de número á 
los Sres. Ldos. 1). Francisco Rabell, 
D. Francisco Carballo y D. Abdóu 
Tremols. 
Los mismos señores colegiados pro-
pusieron para ser elevado á la catego-
ría, de i i O N O R A U i o al socio fundador y 
primer presidente del Colegio, Ldo. D. 
José Pav ía , propietario de la gran 
Farmacia y Droguer ía L a Reunión, co-
mo justa recompensa por sus servicios 
á la Inst i tución y por lo mucho que ha 
contribuido al prestigio y fomento de 
la Farmacia en la Isla de Cuba. Sin 
discusión fué aceptada, y puesta íume-
diatamente á votación, resultó electo 
por unanimidad. 
Reciba el Sr. Sa r rá nuestra más cor-
dial enhorabuena por la merecida dis-
tinción de que. ha sido objeto. 
Tra táronse luego varios asuntos do 
orden general, y seguidamente susri-
tnyó en la mesa al Sr. Zardoya, el vice-
secretario Sr. Cuervo, por tener el pri-
mero que ocupar í'a tribuna, para di-
sertar sobre el interesante tema L a 
Teoría y la práctica de la Farmacia, cu-
yo asunto t r a tó el orador con suma e-
locuencia y gran conocimiento de la 
materia. 
El Sr. ü l r ic i pidió la palabra para 
manifestar su conformidad con el cri-
terio sustentado por el Sr. Zardoya y 
pedir un voto de gracias eu favor del 
disertante. , 
E l Sr. Presidente habló en conlor 
midad con el Sr. Zardoya, haciendo e 
elogio de su discurso por la amenidad 
del estilo y por la claridad de la expo-
sición. Los Sres. Taquechel, Gardano 
y Bosque hicieron atinadas objeciones 
al Sr. Zardova, las que rebat ió con ía-
cilidad, llevando el convencimiento al 
ánimo de sus oyentes. 
Por último, el-Sr. Presidente hizo el 
resumen de la discusión, demestrando 
que en realidad no había discrepancia 
esencial en los pareceres expuestos, y 
que el Colegio aceptaba y hacía suya 
la opinión del Sr. Zardoya, dando con 
esto por terminada la sesión. 
La concurrencia de colegiados, bas-
tante numerosa. Felicitamos á los se-
ñores Farmacéut icos porque saben de 
mostrar con hechos que pertenecen á 
una clase culta é ilustrada. 
Las existencias do azúcares en Cu-
ba y los Estados Unidos juntas en 30 
de septiembre era de 306,200 tonela-
das contra 388.334 la anterior semana 
y 383 010 el pasado año en focha ig^al, 
lo que* dá una disminución de 17.341 
toneladas comparado con el ano ante-
rior y un aumento 92.082 sobre las 
existencias en Io de enero. 
En Europa había el dia último del 
pasado mes 833.200 toneladas de azú-
car, contra 850.000 en semana ante-
rior y 895.057 el pasado año. En A-
mérica y Europa juntas había 1 millón 
109,400 toneladas contra 1,221.934 la 
semana anterior y 1.270.207 el pasado 
año en fecha igual. La disminución 
en las existencias es hoy de 97.803 to-
neladas, contra una disminución tam-
bién de 91.389 la semana anterior y un 
aumento de 758.218 Robre lo que ha-
bía en 27 de diciembre próximo pa-
sado. 
Hay á flote para los Estados Uni-
dos 0.000 toneladas embarcadas esta 
semana á más de las 10.400 la semana 
anterior salidas de llamburgo y Bré-
men. 
Se han contratado Üete para 5.000 
toneladas más, y en los embarques se 
comprenden 900 toneladas de azúcar 
retino. 
A pesar de la calma y de la baja en 
los azúcares bruto durante la pasada 
semana en los mercados de Europa y 
de la reducción de precios en los refi-
nados en el mercado americano, és te 
se ha mantenido firme en dichos azú-
cares brutos. A Unes de semana^ sin 
embargo, bajaron los mascabados un 
10 caja. 
Hay opiniones muy diversas entre 
los comerciantes azucareros respecto 
á lo que sucederá en el mercado de 
hoy en adelante hasta ano nuevo. A l -
gunos, bien informados siempre en los 
negocios europeos, creen que los pre-
cios no bajarán sino que subirán más 
bien, mientras que'otros, no menos vo-
tos en ta materia, creen poder afirmar 
que los centrifugados habrán de bajar 
á 2 7[9 ó sea 3[Í0 de la cotización ac-
tual, antes que se fije definitivamente 
el precio. E l tiempo que lo haga á la 
cosecha de remolacha estos dos meses 
venideros, decidirá cual de esas dos 
opiniones está en lo justo. Hasta aho-
ra las condiciones atmosféricas no ha-
cen inclinar la balanza á uno ú otro 
lado. Por nuestra parte creemos que 
el alza no se iniciará hasta que no ha-
ya entrado en el mercado cierta cantb 
dad de la futura zafra de remolacha, 
lo cual no será hasta mediados del co-
rriente. 
Los tenedores que esperan una baja, 
han vendido casi todas sus existen-
cias durante los dias de la semana eo 
que pudieron aprovechar el tono firmo 
del mercado, con lo cual sufrieron una 
pérdida importante. 
Esos señores esperan sin duda re-
poner su quebranto con lejanos em-
barques, cuando se puedan hacer es-
tos á los actuales precios de venta, 
pues lo que es hoy los azúcares en Ja-
va cuestan 3|S c. más que la par ac-
tual. 
Como se esperaron 30.000 toneladas 
de Java que irán al mercado durante 
el mes de octubre, es de esperar que 
esto influya algo en los precio*» de azú 
cares brutos. 
En la actualidad,—hasta 30 de sep. 
tiembre,—los arribos han disminui-
do en 10.000 toneladas y los refina-
dos aumentado en 1.000, de manera 
que las existencias se mantienen en 
319.481 toneladas contra 189.594 el pa-
sado año. 
En cuanto á los mercados europeos, 
reina allí la misma incertidumbre que 
hasta ahora. Comenzaron la semana 
pasada, de modo que se creyó en algo 
bueno para lo futuro; pero en un mo-
mento oritico se desvanecieron esas es-
peranzas, quedando la si tuación peor 
que antes. Todo allí es inseguridad y 
se coniemporiza con ia si tuación sien-
do lo único que hay de cierto el que no 
hay mucho motivo para que ocurra 
una baja. 
Los arribos de Cuba han sido nulos 
esta semana, mientras fueron el pasa-
do año en igual período, de 3.981 to-
neladas, las que hay que anotar como 
una disminución esta semana. 
Desde enero 1" han llegado de Cu-
ba 242.97(> toneladas, contra 730.200 
el año anterior, ó sean 483.281 tonela-
das menos en el presente. 
11 
El 18 de agosto último, dice nuestro 
colega fSl Centinela, so libró rudo com-
bate en el ingenio San José, de la de-
marcación de Sancti Spír i tus , entre 
cinco Guardias Civiles al matulo del 
cabo Manuel Alfaraz y 25 guerrilleros 
de aquella localidad,, á las órdenes del 
malogrado capi tán de guerrillas, don 
Diego Carrasco. 
En lo más recio del combate, cuan-
do la sangre generosa del capitán Ca-
rrasco chorreaba por la ancha herida 
y los rebeldes tenían envueltos á nues-
tro puñado de valientes; el guardia 
Francisco Beimejo. que se hallaba eu 
¡primera linea un tanto separado do 
sus compañeros y rodeado por gran 
número de enemigos, rompió aquel cer-
co de hierro á tiro limpio, revólver en 
mano, confundiendo a los insurrectos 
que trataban de interceptarle el paso. 
A las plantas de tan intrépido guar-
dia mordieron el polvo algunos enemi-
gos de E s p a ñ a . 
Y como si esto no fuera bastante, 
viendo que el valiente y ya casi exáni-
me capitán Carrasco iba á quedar e » 
poder del enemigo, se abalanzó sobro 
aqyel, res taña la sangre de su herida, 
y auxiliado de los guerrilleros Emilio 
Peralta (cabo) José Marques y Pedro 
Luna, lo transportan con muchísimo 
trabajo apunto de salvación.; 
Bien merece, por lo tanto, el guar-
dia Francisco Bermejo Gómez que su 
0 mundo. 
T R A J E S 
T R A J E S 
T R A J E S 
T R A J E S 
T R A J E S DE FRAC 
MAGNIFICOS GÉNEROS, EXCELENTE 
CION, RICOS FORROS, * CORTE D E ULTIMA MODA 
DE LEVITA 
bía seguido viviendo tranquilamente i 
en ella rodeado del respeto general. 
Le adoraban en el Morvan, y si le i 
hubiese ocurrido la idea al tribunal re-
volucionario de Auxerre de llamarle á 
su barra, todo el valle del Cns ín se ha-
br ía levantado en defensa suya. 
Calmóse por fin la borrasca; á los 
montañeses habían seguido los termi-
dorianos, á los tenajdorianos el Direc-
torio; al DirectorioVol Consulado. 
El caballero de Montmorín no era ya 
señor, pero era alcalde de su cantón . 
Luego llegó el Imperio, y los emi-
grados fueron regresando poco á poco, 
y log parientes del Comendador se die-
ron por muy felices de encontrar su 
protección. 
Empero, durante esos veinte años, 
el Comendador había envejecido sin-
gularmente, llosa había muerto de 
parto, y ya no Quedaban .en derredor 
del hidalgo sino sus dos hijos Juan y 
Magdalena, y maese Pandri'llo que fr i -
saba casi en los cincuenta y mostraba 
su cabeza toda cuhierta de canas. 
Un d ía el Comendador, que acababa 
de cumplir sus setenta años, llamóle 
aparte y le dijo: 
—Amigo Pandrillo, me has sido tan 
fiel durante mi vida, que estoy persn^-
d i d o q u e ej ee u tará s ta ni b i é n 0 e 1 m en te 
mis voluntades después de mi muerte. 
Pandrillo hizo un movimiento de 
aquiescencia con la cabeza. 
—¿Te acuerdas del recibimiento que 
me hicieron mis hermanos á mi regreso 
dd M a l U f 
—¡Vaya si me acuerdó!—murmuró ! 
Pandrillo. 
—Toda culpa merece castigo—dijo 
el Comendador.— He hecho un testa-
mento que será mi venganza. Mis 
queridos sobrinos tna llamaron mendi-
go, y mis graciosos primos, que me pu-
sieron á la puerta, es tán designados 
en él... ¡ A h ! —prorrumpió el hidal-
go por añad idura y sonriendo — ya 
verás cómo, amigo Pandrillo; yo te jn-
ro que reirás da buen grado. 
Y el Comendador entregó á Pandri-
llo su testamento cerrado, y junto con 
el testamento el singular codicilo que 
decía así: 
"Es mi voluntad, que mi testamento 
no sea abierto sino tres meses después 
del día de mi fallecimiento. Durante 
estos tres meses, todos mis parientes 
colaterales y derecho habientes á todo 
ó par'e de mi sucesión, t endrán liber-
tad smplia de instalarse en la man-
sión de Montmorin y esperar eu ella la 
apertura del testamento. 
• ' l ie t ra ído de Malta nn diamante 
que vale tres millones. Ese diamante 
está escondido en el edificio; yo le doy 
anticipadamente al que sea bastante 
afortunado para descubrirle. 
" M i intendente Pandrillo, á quien 
nombro mi albacea testamentario, ha-
rá á mis herederos los honores de Mont-
morín. 
"Foit-Sorijpiwtí, Si fuere descubierto 
el diamante por alguno de mis herede-
ros antes de espirar el plazo de los 
tres meses, ca eso caso, so podría pro-
seguir adelante inmediatamente y a-
brir el testamento antes de la época 
fijada." 
A l codicilo iba aneja una lista de los 
colaterales del Comendador. 
—¡Por mi fe!—exclamó Pandrillo.— 
Lindas cosas veré. De seguro ellos se 
asesinarán mú tuamen te con tal de co-
ger el diamante. 
—Así lo creo—respondió el hidalgo 
con fría calma. 
Esas tres palabras encerraban en sí 
la venganza de aquel anciano, que ha-
bía querido poner á prueba la afección 
do familia y sólo hab ía recogido indi-
ferencia y menosprecio. 
XT 
E l Comendador de Montmorín, ca-
ballero de Malta, relevado de sus vo-
tos, murió aquel año mismo, y el buen 
Pandrillo, después de haber llorado á 
su amo cumplió el deber de escribir á 
sus herederos conuinicáudoles el s in-
•iular eodicillo. 
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P R I M E R A P A R T E . 
1 
Dos meses y medio hacía , d ía por 
día, que el caballero de Montmorín 
comendador de la orden de Malta y 
menor de los hermanos de la familia de 
Maltvert, había fallecido. Sin embar-
go, aquella noche la antigua casa se-
ñorial, rejuvenecida por su último pro-
pietario, v que desdo su «mertfe babía 
vuelto á tomar ese aspecto de tristeza 
y luto de las casas viudas de sus dua» 
ños, acababa de revestirse súbi tamen-
te de un aire de fiesta. 
Brillaba un gran fuego en las coci-
nas calentando por grados un asado 
jigantesco: la servidumbre en librea 
del difunto asistía en todo su comple-
to. De la planta á la techumbre el 
edificio estaba iluminado con faroles y 
blandones. 
Haür íase dicho que el Comendador, 
resucitado, convidaba á toda la noble-
za del Morván y la Liorgoua á un fes-
tín homérico. 
Con todo, nada había de eso, el Co-
mendador no había salido de su a t a ú d : 
una gran parto de la nobleza todav ía 
fiera á la era imperial, continuaba re-
sidiendo en el extranjero. Los edifi-
cios señoriales de las cercanías hab ían 
sido destruidos, y en el de Montmorín 
no había más amo efectivo que maese 
l andnllo, en quien los años babíafi 
operado un cambio notable. 
Nombrado intendente, Pandrillo so 
babia considerado como nn verdadero 
personaje, y aún esto en vida de su 
amo. Muerto el Comendador, el digno 
BefTidbí se había elevado á la al tura 
de las circunstancias. 
Se había vuelto aún más obeso, y su 
rotundidad le habr ía dado nn carác-
ter grotesco, á no ser porque su rostro, 
antiguamente subido eu vinoso color, 
aparecía ahora pábilo y triste, revis-
tiendo un cierto tinto melancólico do 
bonísimo efecto. 
(Se coátir.naró.,» 
D I A R I O DE L A I V I A R I N A . - O c t u t r e 10 d e m e . 
nombre quedo grabado eu los analea 
do esta pattioicU guerra, y quo so le 
colme de elogios por »u arrojo y sere-
nidad en los momentoH más apuiados 
de su vida. 
NOTICIAS DE Lá 
INSURRECCION. 
"riuhre, G. 
V I V A E S P A Ñ A 
Cou la acción dada por nuestro ejórcito 
en lomu Felipe (Guane) y Tumbas de Tori-
no, (Raja) empezaron las operaciones con-
tra Maceo y todos sus fecuaecs. 
A las valientes y heróicas acciones de 
nuestro ejército en los puntos indicados te-
nemos que agregar otrus y otra«, hasta que 
ee confunda en el averno esa horda de salva-
jes, que eu fin se les acerca, y (pie muy 
pniuto terminará terminando con ella los 
niales quo ademas de loé que teníamos, nos 
hacían pieseutir. 
Los fuertes del Quemado do Pineda, Su-
muiero y Cabezas les hicieron sotcnt^^dos 
bajas al cruzar por ellos queriendo^PUar 
))ur el Guao libremente para subirse por 
las canteras de Pilotos a BUS antiguas gua-
ridas; punto en que no creyó encontrar 
fuerzas españolas que lo detuvieran: pero 
áos compañías de Cantabria puestas alli 
con anticipación le inte-reo piaron eso paso 
y sustuvieron por espacio de tres horas un 
íuego constante, hasta que llegaron los de 
AcUtriua, San Quintín, marina ó ingenieros, 
en número de 700 hombres que reforzaron 
á Cantabria y que sostuvieron el fuego todo 
el día con todas las fuerzas de Maceo, que 
tenía una línea de combate que se calcula-
ba de tres cuartos á una legua de extensión; 
terminándose la acción casi ni oscurecer, 
• n que huyó en distintas direcciones. En 
•sta acción tuvo el enemigo doce cabecillas 
muertos, que fueron escondidos en unas cue-
vas cercanas al lugar de loa hechos, lleva 
como 275 heridos, de ellos como 60 graves,, 
entre los cuales está Lores, que le atrave-
saron el pecho y <pie su estado es fatalísi-
mo: datos que nos han facilitado dos pre-
se i. lados. 
A esa acción le ha secuiulado la dada por 
el valiente general iJornal y los heróicos 
Chace!, NMeto y coronel del hatallón do San 
Marcial, que-les hicieron dejar en el campo 
más de 10'J muertos vistos ó innumerables 
hciídos que lleva el enemigo, confesado por 
los prisioneros; desbandándose las fuerzas 
etitiinigas eu todas direcciones sin hacer ca-
so á los caheoillas ni á Maceo. 
Anoche se han oído grandes detonacio-
nes de fusilería y cañón desde esta ciudad, 
y según versionos que corren, fué que Ma-
ceo estaba atacando a la villa de Consola-
ción, cosa que no se ha contirmado de cier-
to; y nada nos dicen tampoco los partes fa-
cilitados por el gobierno: pero por particu-
Jai eií sabemos que fué atacada por una par-
tida con el íin de llamar la atención do 
nuestras fuerzas y le dejasen franco el paso 
para las lomas, pero no lo dio resultado. 
Si aplausos han merecido para nosotros 
los señores generales Melguizo y Uernal, co-
mo los señores coroneles Chacel, San Mar-
tin, izquierdo y Francés, aplausos merecen 
y con justo motivo ganados, el teniente co-
rono! de Asturias, Sr. Granado, el Jefe de 
Kstado Alayor, comandante señor don Pío 
Snárez fnclán, y cuantos jefes y oficiales to-
ma ion pai te en la acción del Guao quo so 
dio el (lia 4 del corriente; acción quo puedo 
ponerse al lado de las mejores que se hayan 
dado en ¡a presente guerra, y que debido á 
ella, también obtuvo ghSi resultado la te-
nida por el Sr. Pernal. 
Son dignos de premio, todos los jefes, ofi-
ciales y soldados que han tomado parto eu 
las acciones descritas, que todos han rivali-
zado en valor y constancia, como siempre 
liare él ejército español, los que estamos se-
guros que során rooomponsados por el go-
bierno como se merecen. 
Orden general de la columna del día 
5 ds octubre de 1S9S . 
Soldados: No llenaré mi imperioso deber 
do conciencia, si pasara en silencio, el or-
gullo que ha despertado en mi ánimo vues-
tra conducta do ayer. Habéis tenido en 
fronte todo el grueso do las partidas in-
surrectas do la provincia do Pinar del Rio, 
es decir, lo más escogido de la insurrección 
cubana, y sin embargo con la tercera parte 
do número fuisteis capaces de batirlos y 
tomarlos ventajosas posiciones, desprecian-
do el mortífero fuego que vomitaban, y los 
tiros de la artillería que hicisteis enmude-
cer con los disparos do nuestros fusiles. 
Jornadas como la de ayer constituyen 
nua pagina de gloria nara enriquecer el abul-
tado volumen quo guarda el ejórcito espa-
ñol; así podéis escribirlo á las familias quo 
al otro lado del mar siguen con tanto inte-
rés y cariñoso atan l.u visicitudos quo estáis 
atravesando. Yo conservaré toda mi vida el 
recuerdo do la valerosa conducta observada 
por vosotros en el día de ayer, que acreditó 
una vez más la reputación de los batallones 
de Asturia, de Marina y de Zapadores y en-
cuanto á los que pertenecéis á Cantabria y 
San Quintín, al reuniros con los cuerpos 
de que formáis parte, decidles: aquí tenéis 
unos reclutas (pie han puesto el pabellón 
del regimiento á la altura en que lo man-
tienen sus veteranos camaradas. 
De los Jefes y oficiales cúmpleme man i -
festar lo satisfechísimo queme ha dejado 
su conducta. 
A todos por igual os felicita vuestro Jefe, 
Marcelino Granado. 
Comuniqúese.—El Comandante Jefe de 
K. M., Pió Suárc.z Inclán. 
L o s m-uertos y heridos. 
El domingo por la noche llegaron á esta 
ciudad, ios muertos y heridos que tuvieron 
en la acción del Guao nuestras fuerzas, co-
locándose los segundos en el Hospital Mili-
tar y Audiencia, donde tenían preparadas 
camas suficientes que de antemano había 
ordenado nuestro Gobernador Civil; y los 
primeros fueron depositados sus cuerpos en 
el Hospital, hasta ei día siguiente donde se 
colocaron en los ataúdes mandados cons-
truir para ellos, y que fueron doce: dándo-
les cristiana sepultura juntamente con otros 
que fallecieron en la noche. 
Quo Dios haya recogido en su santo rei-
no á los mártires que en holocausto de la 
patria entregaron su vida, defendiendo, á 
la vez que la justicia y la razón, los sagra-
dos derechos de la familia y del progreso, 
que quieren cxtrrminar esos miserables. 
Dios dé consuelo á las pobres madres pa-
ra soportar tan fatal noticia cuando á ellas 
llegue y Dios consuele también á tanta viu-
da por la pérdida de sus esposos y á tanto 
niño que llorarán la ausencia de su padre 
querido y de su hermano adorado. 
Eelaciótí de los heridos. 
S a n Quintín. 
Gs Compañía, dos soldados. 
7! Compañía, un toniento y trece solda-
dos. 
Total, un teniente y 15 soldados. 
NOMBRES 
Segundo teniente, don Juan Calvo Lusín; 
soldados-. Mariano Torrijo Jordán, Juan 
San Agustín, Enrique Maña Saoz, Amador 
Aznar AmEfT, Ambrosio Aceñas Vidal, Ma-
nuel Rios Solero, Felipe Bardas! Bumel, 
Pedro Qnilez Barberá, Vicente Salcedo 
Quilez, Pascual Mora Andreu, Felipe So-
riano Sánchez, Francisco Corúa Guardia, 
Vicente Ramírez Saez, Manuel Martínez 
Domingo. 9 
Ingenieros y Zapadores. 
Compañía: un segundo teniente, un 
corneta y cinco soldados. 
NOMBRES 
Segundo teniente D. José Borrero Váz-
quez, corneta Kestituto Casillas Gonzalo. 
Soldados Agustín Otón Nieto, Benito Gó-
mez Chlmarro, Rafael Casaño Huertas, Jo-
sé González Malpartido, Josó Gragcra Pé-
róz. 
Domingo Domínguez Heráz, paisano. 
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AL POR MAYOR Y AL DETALLE. 
Neptuno m'nns. 73 y 75 esquina á Sau Nicolás. 
Asturias. 
1* Compañía, un cabo y dos soldados. 
2:i Compañía, dos idem. 
ott Compañía 3 idem. 
• i " Compañía 1 sargento, 1 cabo y ü sol-
dados. 
5a Compañía, un sargento y cinco solda-
dos. 
Total, dos sargentos, dos cabos y 18 sol-
dados. 
N O M B R E S 
Sargentos: Higinio Recuenco Encinar, 
Vicente Fernández' Llama; cabos: Mariano 
Sánchez Diez, Félix Muñoz Bento; solda-
dos: Lázaro Hernández Sánchez, Perfecto 
Martínez Luis, Nicomedes Alia Pascual, 
Quintín Cereso García, Manuel Bacas Sol-
dado, Modesto García Sánchez, Josó Mor-
gado Velez, Pablo Jiménez Htrrazo, Juan 
Kstcvoz Matamoros, Pablo García E¿criba-
no, Julián Díaz Velázquez, Pedro Blesa 
Vallerquín, Martin Moreno García, Aniceto 
Moreno Gil, Francisco Alcalá Fernández, 
Juan Muñoz Retuerto, Fermín Carrasco 
Herrera, Mariano Palomo Sastre. 
Cantabria. 
7" Compañía, siete soldados. 
S1! Compañía, un teniente, un sargento, 
un cabo y 30 soldados. 
Total: un teniente, un sargento, nc cabo 
y 37 soldados. 
N O M B R E S 1 
Segundo teniente D. Dionisio Pérez, sar-
gento Josó Martínez Bilbao, cabo Victorino 
do la Cruz Melero, Josó Royo Per, Juan 
Conill Fiotats, León Hernández Sabio, Ma-
nuel Aranda Acero, Josó Navarro Minué, 
Juan Manuel Carease, Florencio Ortiz Mar-
cuello, Mariano Polo Vidallor, José Blanch 
Dú, Martín Verduler Bellavista, Vicente 
Dubó Belsa, Francisco Herrera Folgado, 
Jesús Rivera AcobQiio, Josó Jorge Blanco, 
Fabián Camarasa Llover, Lorenzo Horra 
dor Fernánnez, Isidro Codiuach Aespo, 
Martín San Llórente, Manuel Gil Martínez, 
Juan Párez Gómez, José González «arra-
sa, Angel Pérez Sáez, Venancio Clemente 
Castro, Gregorio Ilusubieta Sáez, Josó Polo 
Blanco, Antonio Sena Escamilla, Joaquín 
Alvarez Bechán, Gregorio Gianer Rodrí-
guez, Mariano Cabello Sánchez, Mariano 
Saenz Espinosa, Florentino üchaca San 
Martín, José Casas Alisalchs, Luciano Ji-
ménez Santos, Emilio Sierra Ojalindo, Emi-
lio Pastor Pastor, Primo Cicldísa üdabe, 
José Santiago Vivero. 
Anteayer por la mañana, un grupo de 
insurrectos atacó á unos trabajadores de-
sarmados que so hallaban forrageando en 
terrenos del demolido ingenio Gratitud, Jo-
vellanos, dándole muerte á tres do ellos, 
dos morenos y un pardo. 
Do Jovcllahos salieron fuerzas para el 
lugar del hecho; pero ya los rebeldes se ha-
bían marchado. 
Ayer tardo llegó á esta ciudad, herido y 
prisionero,.el pardo Cayetano Alfonso Díaz, 
capturado en la "Loma del Cura," Encru-
cijada de San Pedro, ocupándosele una ter-
cerola, un caballo y municiones. 
Alfonso Díaz ingresó en la enfermería do 
la cárcel, á la disposición dol juez instruc-
tor militar, capitán D. José Sánchez An-
drade. 
Consejos de Guerra 
En el celebrado esta mañana en el cuar-
to de banderas del cuartel de Santa Cristi-
na, para ver y fallar la causa instruida en 
juicio sumarísimo, contra el paisano Angel 
Cowley y Hurtado por los delitos de rebo-
llón é incendio, el liscal pidió se impusiera 
ol jn'ocesado la pona do muerto. 
Mañana á las ocho de la mañana, so verá 
en el suarto de banderas del cuartel de 
Santa Cristina, en consejo de guerra ordi-
nario, la causa instruida ea juicio sumarí-
sinm contra el paisano Arcadio Sanabria 
Ramos, por los delitos de rebelión é incen-
dio. 
8 de octubre. 
Fuerzas de la primera y segunda guerri-
llas do Unión de Reyes, practicando reco-
nocimientos por el término en la mañana 
de ayer, hallaron en la finca ''Zapatín." un 
grupo do rebeldes al que atacaron hación-^ 
dolo huir y causándolo un muerto que re-' 
sultóser al identificarse un tal José García. 
También fueron hechos prisioneros, los 
individuos del mismo grupo Lorenzo Cam-
pos y Andrés Bango, el primero herido. 
Ayer se presentaron, acogiéndose á indul-
to, al comandauto de armas de Hato Nue-
vo, Guainutas, seis individuos de color, en-
tregando un revólver, ciiu-o machetes y un 
caballo. 
Fuerzas del destacamento del ingenio 
"Girafa," Guanmtas, quo se hallaban em-
boscadas, tuvioron fuego anteanoche con 
unos grupos enemigos, (ausándoies uu 
muerto. 
La guerrilla de Recreo, Guanajayabo, 
practicando ayer reconocimientos, encontró 
al enemigo en la loma do Limones, batién-
dole y cojiéndole ü caballos y varios efectos 
de guerra. 
La columna que manda el coronel don 
Luis Molina, sorprendió en la tardo do ayer 
en los ingenios demolidos "San Luis-', y 
"San Josó" de Marcos, Cuevitas, á varias 
partidas, sosteniendo más de una hora de 
fuego y causando al enemigo numerosas ba-
jas, de las que abandonó en su huida el ene-
migo seis muertos, 
Además se ocuparon 3 tercerolas, 2 re-
vólvers, varios machetes, una regular eau-
tidad do muninioiu-s y lií caballos cou mon-
turas. 
Los rebeldes fueron perseguidos por la 
columna, hasta su completa dispersión. 
La fuerza tuvo 2 soldados del batallón de 
Cuenca heridos levemente y tres caballos 
muertos, perteneciontes á la guerrilla de la 
Macagua. 
Ampliando la noticia que ayer dimos, 
acerca de la tentativa de voladura del tren 
de viajeros ascdiulente de la Empresa do 
Matanzas, podemos agregar que las bom-
bas que hicieron explosión fueron dos; la 
quo descarriló el alijo de la exploradora, 
y otra que explotó debajo de la misma má-
quina, un cuarto de kilómetro más adelan-
te, cuando aquella iba á Cuevitas á avisar 
lo ocurrido. 
Los pasajeros tuvieron que trasbordarse 
al tren mixto de Guareiras, llegando á Co-
lón á las tres, y los que veníau á esta ciu-
dad á las ocho y cuarto de la noche. 
La escolta del tren al dirigirso después 
de la explosión á la Isabel, tiroteó un gru-
po que se hallaba eu terrenos dol ingenio 
Maria Luisa. 
DE GUARA 
Octulu e 9. 
I l o y en el tren de la mañana ha de-
jado á esta localidad el señor coman-
dante don Manuel Ródena, jefe de la 
representación del bata l lón Zamora, 
con dos capitanes, cinco oficiales y el 
capellán, personal correspondiente á 
la antes dicha representación, con 150 
individuos entre sargentos, cabos y 
soldados. 
Tengo entendido que vienen á insta-
lar aquí las oficinas de dicha represen-
tación, por lo que están de enhorabue-
na los vecinos de este pueblo. 
Darnos pues la bienvenida al señor 
comandante y al personal á sus ó r d e -
nes. 
l íoy ha vuelto á pasar, sin detener-
se ni un momento por este pueblo, la 
columna del señor Perol. ¿A donde 
irán & buscar nuevos laureles? 
Ya informaré de cnanto sepa á mis 
lectores sin demora. 
7:7 corresponsal. 
D E L A HABANA 
Villaviciosa 
E l escuadrón de Villaviciosa tuvo 
un ligero encuentro en el potrero Los-
en, apoderándose de 2 yeguas. 
Toma de un campamento 
La columna de Navarra ba t ió , el día 
8, á una partida en el potrero Miranda, 
tomó un campamento, hizo un muerto 
y se apoderó de 8 caballos con montu-
ras. 
DE PINAR DEL RIO 
Ligeros tiroteos y dos muertos 
E l genei . Melguizo, en reconoci-
mientos, sos ivo ligeros tiroteos, cau; 
sando dos muertos á los rebeldes. L¿ 
Presentados <W 
U n hombre y 3ü mujeres en Cuba; 
cuatro en Puerto Pr ínc ipe con armas 
y caballo; uno en las Villas; en Matan-
zas el cabecilla Bernardo Valdés y 
ocho más cou armas; uno en Habana 
y uno en Pinar del íiío, con armas. 
IPeETlBOS. 
Para Barcelona: Manuel Alber t in i y 
Montaco. 
Para las Chafarinas: los hermanos 
José y Cirilo Alíbuso, Pastor Yelez 
Saárez , y moreno Eugenio Pcis y P i -
no. 
Para Fernando Póo: blancos Tran-
quilino Córdova y Virazo, Antonio 
Bolívar Canoas, y pardo José Merced 
Capdevila. 
Ayer fuó remitido á la cárcel incomuni-
cado y á disposición del Sr. Gobernador, 
Francisco Monzón Sánchez, conocido por 
"Pancho Blanco," vecino de la calle del 
Embarcadero Blanco. 
Dicho individuo, que se había presentado 
hace algún tiempo, volvió á marcharse ala 
insurrección, de la quo regresó de nuevo 
sin dar parte á la autoridad, incendiando, 
se>;ún se dice, algunos campos de caña de 
vecinos de Acostar Benavides, á los que 
también amenazó do muerte. 
L J i 
Ds S a n t i a g o ds C u b a 
Siete muertos 
Las guerrillas d é l a columna de Pal-
ma Soriana batieron en Chaveco á la 
partida de Nicolás Lago, haciéndole 7 
muertos y un prisionero herido. 
D E L A S V I L L A S 
Partida rechazada 
E l destacamento de Manacas (San 
Luis) sostuvo fuego con una partida re-
belde, á la quo rechazó y dispersó, te-
niendo uu muerto y cinco heridos. 
Un muerto 
La columna de Burgos, en marcha 
para Kanchuelo, hizo un muerto al c-
nemigo, cogiéndole el caballo, armas y 
municiones. 
En Loma Bonita 
En el encuentro habido, el día 7, en 
Loma Bonita, la co'umna de Zaragoza 
causó al enemigo 2 muertos y 21 heri-
dos. 
Treinta heridos j„ 
y un catecilla muerto 
La columna de Luzón, en el comba" 
te de Colorado, hizo más de 30 heridos, 
y según se dice, en dicho combate mu-
rió ed cabecilla Cayito Alvarez. 
En el paso del rio Ságua. 
La partida batida el día 7 por el ba-
ta l lón de Luzóu fué detenida en el pa-
so del rio S á g u a por las guerrillas de 
Rancluielo y batida de nuevo ayer en 
la Esperanza por el general Aldave. 
DE MATANZAS 
Tres "bomloas 
E n el ki lómetro 44 del ramal del fe-
rrocarril do Navajas á J a g ü e y estalla-
ron tres bombas que hicieron descarri-
lar dos carros, produciendo quemadu-
ras á un soldado. 
3A 72. 
El lunes 12 del corriente 
pone á la venta su excelente 
colección de 
VERDADEROS CASIMIRES 
INGLESES Y FRANCESES. 
Bazüla i s , García y Comp. 
DESPERFECTOS 
E l tren ascendente de viajeros que 
salió ayer mañana de la Es tac ión de 
Cristina, tuvo que demorarse en el k i -
lómetro 57 d consecuencia de haber en-
contrado dos carriles y cuatro morda-
zas safadas. E l daño fué reparado h 
los pocos momentos, continuando el 
tren su marcha sin novedad. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
EL MASCOTTE 
Procedente de Tarapa y Cayo Hueso lie. 
gó A esto puerto, en las primeras horas do 
la mañana de hoy, el vapor americano Mas* 
coite, conduciendo carga y 0 pasajeros. 
Este buque se hará nuevamente á la mar, 
esta tarde, para los puertos de su proceden • 
cía. 
EL MORTEIiA 
A las cinco do la tardo de ayer, entró en 
puerto el vapor correo de las Antillas, pro-
cedente de liahía Honda. 
EL A V I L E S 
Con carga y 7 pasajeros, tomó puerto a-
yer noche el vapor costero Avil/is. 
Entre los pasajeros se cuenta el primer 
teniente don Manuel Hevea. 
Durante el próximo pasado mes de sep-
tiembre entraron en el puerto de Mataiuas, 
9 buques con 10,056 toneladas netas, á sa-
ber: 0 nacionales con 12,742 toneladds; uno 
inglés con 1,338 toneladas; uno noruego con 
579 toneladas y uno alemán cou 1,397 tone-
ladas. 
Los 9 buques pertenecieron á la clase de 
vapor. 
Los nacionales procedieron: 4 de Liver-
pool, vía Habana, y dos de Barcelona, vía 
Habana. El inglés de Ságua. El noruego 
de la Habana. El alemán de Bremen, vía 
Habana. 
Estos buques condujeron 333 tripulantes 
y 5 pasajeros de tránsito. 
En igual mes del año pasado fondearon 
en puerto 16 buques con 25,182 toneladas. 
Diferencia en contra do este año, 7 buques 
con 19,J 20 toneladas. 
SÜPfflOÍ} DE ÜN INSTITUTO 
Se ha dispuesto por el Gobierno Ge-
neral que desde el día 1? de noviem-
bre se suprima,temporalmente, el Ins-
ti tuto de Segunda Enseñanza de Puer-
to Pr íncipe . 
^NECROLOGIA 
l i n la tarde de ayer falleció en est£|, 
capital D. Fernando Rabert y Catalá-
dueño del antiguo café de Marte y 
Pelona. Era el Sr. Kobert un indus-
tr ial inteligente y laborioso que se ha-
bía captado las s impat ías del público 
por su carácter amable y espír i tu emt 
prendedor; en la plenitud de la edad 
juvenil ha muerto de una terrible do-
lencia contra la cual fueron infructuo-
sos todos los esfuerzos de la ciencia, 
liamos el pésame á su ¡m-onsobiblo 
familia. 
J u n t a de A r a n c e l e s 
Ayer, bajo la presidencia del señor 
Intendente, se efectuó la Junta de 
aranceles, tomándose los siguientes 
acuerdos: 
Se aprobaron los d ic támenes de las 
ponencias en los expedientes de los 
Sres. Amózaga y Comp., sobre aforos 
de camas y tirabuzones; de los señores 
Trillas y l ino . , respecto de papel; de 
D . Pedro Baró, con motivo del aforo 
de uu e levador para un ingenio; F . 
Palacios y Comp., respecto del aforo' 
de suelas declaradas eu las hojas nú-
meros 30,855 y 31,754; Inclán y Comp., 
respecto de tejidos de algodbn; Behre-
no y Comp., sobre c las iücadón aran-
celaria de pequeños envases de gela-
tina, y A . Galíudcz Aldama, respecto 
de una vagoneta cigüeña. 
Se modilicó el dictámen de la ponen-
cía en el expediente de los Sres. Ba-
rand ia rán , ü e r m a n o y C', en el senti-
do de que se informe á la Intendencia 
que el papel en cuest ión debe tarifar-
se por la partida 237 del arancel. 
Quedó sobre la meaa el expediente 
de los Sres. Planil, Fernández y so-
bre aforo de tejas planas. 
— ••• *—*m̂¡̂ ~̂̂&~4&*mmm' 
S e s i ó n solemne. 
La celebrará, conmemorativa del 17° 
año de su fundación, la Sociedad de 
Estudios Clínicos, el próximo domin-
go 11 del corrieute, en los salones de 
la Real Academia de Ciencias, á la 
cual hemos sido galantemente invita-
dos. 
E l Dr . D . Antonio Diaz leerá un 
importante trabajo titulado "Histero-
trauinatismo.7* 
3a-10 Id-il 
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tiOTicms DÍ \ m m 
Se ba publicado en el periódico .ofi-
cial un real decreto, por e l cual se crea 
la siguiente junta para la administra-
ción del impuesto sobre el tráfico con 
destino al fomento de la marina de 
guerra: 
Presidente: D. Eduardo Butler y An-
guita, vicealmirante de la armada. 
Y vocales: el director del material 
del ministerio de Marina. 
E l director general del Tesoro pú-
blico. 
E l director general de Aduanas. 
D . Josó Torelló y Rabassa, inspec-
tor de segunda clase de ingenieros de 
la armada. 
D. Claudio López Brú, marqués de 
Comillas. 
D. José Gallard y D. Eduardo de 
Aznar, eu concepto de armadores de 
la Península . 
D . Federico Nicolau, D . Ramón 
Berge y D . Tomás í b a r r a , como repre-
sentantes de las tres primeras matrí-
culas. , . 
ün jefe de negociado del cuerpo de 
Aduanas, designado por real orden 
desempeñará las funciones de secre-
tario. 
l i a n fallecido; 
En Santiago do Cuba, D . Pablo Jus-
tiz, redactor que ha sido de algunos 
periódicos de aquella localidad; 
En Manzanillo, I ) . Josó Sánchez 
González, y 
En Cienfuegos, el oficial de guerri* 
lia D. Pablo Escarol y Cornel. 
m m s k m m m 
AL JUS&ADO. 
Los cuarenta y dos individuos que 
en la noche del jueves fueron deteni* 
dos en los entresuelos del caté Payret, 
situado en la calle del Prado, esquina 
á San José , por sospechas de que estu* 
vieran jugando al prohibido, fueron re-
mitidos al vivac gubernativo, y condu-
cidos al día siguiente al Juzgado Mu-
nicipal de Guadalupe. 
Se dice que por orden gubernativa 
será clausurada la sociedad en quó 
fueron detenidos dichos individuos. 
ALAEMA DS INCENDIO. 
Ayer tarde ocurrió una alarma do 
incendio en la calle de los Genios nú-
mero 4, á causa de haberse prendido 
fuego á varias piezas de ropas que ha-
bían sido arrojadas á la basura. 
También esta madrugada ocurrió o-
tra alarma de incendio en la casa nú-
mero 11 de la calle de las Virtudes, 
residencia de dou Fél ix González, de-
bido á haberse dejado olvidado uu ca-
bo de vela en una barbacoa y pegado 
fuego á varias piezas de ropas que fue-
ron apagadas por el sereno particular 
número 124, vigilante dou José Calvo 
y cabo de turno de O. P. número 431. 
PAEA CUMPLIR ARRESTO 
Ayer ingresó en el Cuartel Munici-
pal l ) . Blas Rodríguez, para cumplir 
nu arrasto dispuesto por el Juzgado 
municipal deí V'edado. 
ROBO LE UN CABALLO 
Un mulato desconocido le robó un 
caballo á I ) . Juan Zuazo Delgado, ve-
cino de la calzada del Cerro, n0 G09. 
ESTAFA 
D. Cosme Bou Bases se querelló ai 
celador de Colón de que JL>. R a m ó n 
Mallafré, le había estafado treinta y 
seis principios de obras, con su inate= 
rial dv3 trabajo. E l acusado no fué de-
tenido. 
EN EL HOSPITAL MILITAR 
En la Estación Sanitaria de los Ca-
balleros Hospitalarios fué aHistido 
ayer mañana D . Enrique Molina Co* 
negera, vecino de Espada, n0 17, do 
varias contusiones de pronóstico leve? 
que sufrió casualmente al caerse da 
una vigueta en el hospital de San Am-
brosio. 
CIRCULADO 
El celador de Pueblo Xuevo de! uvo 
y remitió al Juzgado de Ins t rucc ión 
do Guadalupe al pardo Valent ín Casal 
Guerrero, que se hallaba reclamado. 
FALTAS 
En el Vedado fué detenido el pardo 
Enrique Tabernillas por insultos y 
amenazas proferidas á don Leopoldo 
de la Barrera, vecino de la calle 9, nú< 
mero 46. 
AL CUARTEL DE LA FUERZA 
F u é remitido ayer el voluntario don 
Ramón San Pedro, á causa de estar 
reclamado por el Juzgado del Pilar. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S 
Día 10: 
De Tampa y Cayo Hneso, rap. ara. Maícotte, capí-
tán Kowse, trip. iO, ton. 520, cou carga «euerií 
á Lawton y Huo. 
S A L I D A S 
Dia 10: 
Para Cajo Hueso y Tampa. vap. am, M»scotte, cap. 
Í?aWaeHouaa. vap. esp. CiaJad Condal, capilla 
Aguirre. 
Movimiento de pasajera». 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO HUESO ea el vap. »meri-
cano Mascóte; 
Sres. Mnnnei y María Vclazco—J. Fcrrcr—A. C. 
Brice—V. M,,MarqocUi—Francisco T. tíau Román. 
Di L A M A R I N A — 0 l t l , n 10 de 1M« 
LA CHUZ MILAGROSA 
L E Y E N D A 
Escri ta expresamente para el 
D i a i io de l a M a r i n a 
Dedicada al Kxcmo. Sr. D. Valeria-
no Weylor y Nicolau, Marqués de Te-
nerife. 
Gloria, ambición, ejér-
cito, marina, tronos, co-
rona», juguetes sois de lo» 
iiíúos grandes! 
VÍCTOR IIHOO 
El noble caballero Conde Herníin 
de Méringer amaba á la bella y blon-
da Matilde de Malsbourg y se veía 
correspondido en su ternura. 
Era el tiempo de las Cruzadas, la 
era heróica del cristanismo, 
Lucba terrible dividía á cristianos y 
musulmanes; los dos partidos igual-
mente lieróicos, poderosos y valientes, 
debían librar un combate decisivo; 
combate que á t ravés de los siglos Ha 
maums Guerra Santa. 
La Europa cristiana rugía de entu-
siasmo: en un momento toda la juven-
tud se ofreció en masa, loca por la 
gloria, con el ansia de aventuras y 
honores que domina al hombre en los 
juveniles años, Francia, España , In-
glaterra, Alemania; todas las naciones 
civilizadas y católicas enviaron sus 
¡nejoros hombres. Vestidos con el hon-
roso uniforme partieron, prontos á 
derramar su sangre, por tal de resca-
tar el Santo Sepulcro, próximo á ser 
violado Y allá, en el fondo de sus 
pensamientos, la alegría de ver y con-
templar el bello sol de Oriente, los r i -
quísimos países orientales llenos de 
maravillas y riquezas, de perfumes y 
armonías, 
Hernán , después de haber dicho— 
Dios lo quiere,—había jurado en la 
iglesia de Nuestra Señora de Par í s 
cumplir sus deberes de buen católico 
y seguir hasta el tin su piadosa pere-
grinación. 
No os asombréis, pues, si la bella y 
blonda Matilde está triste y sus meji-
llas pálidas como la luna de otono: si 
dos lágrimas silenciosas brotaron de 
sus ojos azules y puros como el cielo y 
si sus manos unidas se elevan al cielo 
pidiendo protección y amparo. 
Es una antigua y tierna costumbre 
entre los seres que se aman cambiar 
un recuerdo, una especie de amuleto, 
cuando la suerte los separa por algún 
tiempo. E l cruzado dió á Matilde un 
rico devocionario y un rosario, cuyas 
cuentas eran de perlas finas y diaman-
tes; y recibió de ella una gruesa cade-
na de oro, de la que pendía una cruz 
del mismo metal: recomendándole que 
no se la quitara j amás del cuello, pues 
era milagrosa aquella cruz. Su abuelo 
la había llevado toda la vida, habién-
dose hallado en innumerables bata-
llas, sin recibir ni una ligera herida. 
La cruz, además , tenía otras virtudes 
que le refirió. 
Prometíóselo él formalmente, y ella 
quedó, si no contenta, al menos tran-
quila, pues aquel amuleto sagrado le 
conservaría á Hernán. 
Llegó la hora de partir: se hicieron 
los amantes los más dulces juramenlos, 
prometiéndose amor eterno, y después 
de haber besado por últ ima vez la 
blanquísima mano de su novia, Hernán 
emprendió el caminí* de Venecia, don-
de debía embarcarse con la expedición 
para Tierra Santa. 
ir 
Es un bello espectáculo, ¿no es cier-
to? el de un día de combate. 
A lo lejos se distinguen los mares y 
las montañas, gracias á la luz del sol 
que aparece entre nubes de grana y 
jiacar. La caballería vis lúmbrase muy 
lejana si es el enemigo: los 
rayos del sol naciente han hecho bri-
l lar las armas con siniestro resplan-
dor s i . . . . es el enemigo. Un ruido 
confuso se escucha parecido al de la?4 
embravecidas Olas del mar en noche 
de borrasca y tormenta. Luego le si-
gue un silencio más terrible aún que 
el mismo r u i d o . . . . Es el silencio que 
separa el choque de una á otra ola 
Pero el ruido del acero se levanta de 
nuevo. Una nube de humo obscurece 
el sol el azul del cielo tornóse 
gris el ruido del acero resuena en 
el espacio La muerte, bija de las 
tinieblas, llega en busca de su presa. 
Por segunda vez vuelve á, reinar el si-
lencio: la tierra recibe los cadáve-
res los pájaros han huido. . 1 . so-
lamente se ve por todas partes man-
chas de sangre la noche se aveci-
na y el aire frío recorre el espacio 
las nubes del crepúsculo envuelven 
mares y bosques, montanas y árbo 
les y allí permanecen solos, aban-
donados, helados. los cuerpos mutila-
dos que en la mañana mostiarou su 
valor y energía. 
Decidme, ¿no es un bello espectáculo 
el de un de un día de combato! 
I t l 
¿Mas dónde está Hernán , el bien 
a m a d o de la blonda Matilde? 
¡Qué pronto varia nuestro destino! 
E l jóven señor de Meringer ha caído 
en poder de los infieles. 
Cuáu beróicameute se había batido! 
Durante diez horas casi sólo había 
combatido contra una turba de enemi-
gos, hasta que una bala le había ma-
tado su montura y lo habían hecho 
prisionero, abusando de su impotencia. 
La caída del caballo debió de matarlo, 
¡pero cosa maravillosa! no había hecho 
mas que aturdirlo, sin derramar una 
sola gota de sangre. La cruz de oro 
pendía siempre de la cadena, brillan-
te, luminosa, si» una mancha... 
Va prisionero, sufrió, como sus com-
pañeros, hambre y sed, y lo que á los 
Otros mataba, á él sólo le producía 
debilidad. Y la cruz de oro brillaba 
siempre luminosa, sin una mancha. 
El joven sultán, de quien era prisio 
cero Uornán,-supo la maravilla, Hizolo 
camparecer en su presencia y le pre-
guntó cuál era la historia de esa cruz 
milagrosa que pendía de su pecho, 
L l caballero dijo: 
— Esta cruz brillará así mientras 
Matilde, el ángel de mi amor, me sea 
fiel y Die quiera; el día que enturbie 
en brillo la más pequeña mancha, de-
bo de arrojarla, pues ya no me servirá 
de talismán. 
El sultán era un noble y generoso 
seflor adeuiáé, muy aficionado á aven-
turas, como todos los sultanes de la 
t i e r r a . 
Resolvió, pues, ir secretamente á 
Francia y hablar con la blonda Matil-
de para ver si se hacía amar de ella y 
si la cruz se enturbiaba y perdía aquel 
brillo luminoso, inalterable. 
Y una noche de invierno en que el 
frío era rigurosísimo, el su l tán llegó á 
Francia y se hizo conducir al castillo 
que habitaba la jóven y bJonda here-
dera de los Malsbourg. 
Allí, en el balcón, desafiando el frío, 
estaba en pié, inmóvil como una está-
tua, triste y pálida como la nieve que 
esmaitabael camino, estaba Matilde 
esperando pura y íiol á su bien amado. 
El sul tán se acercaba y Matilde vió 
su penacho negro, que resaltaba en un 
fondo de blancura . . . Loca, delirante, 
creyendo que llegaba Hernán , su bien 
amado, cayó de rod i l l as . . . y oró! 
Mas cuando el .aballero detuvo el 
bruto ante la puerta del castillo y 
Diestnch, el fiel guard ián , dejó caer el 
puente levadizo para que pasara, vió, 
en vez de la pálida faz del blondo Her-
nán, un rostro dorado por el ardiente 
sol de Asia, que la miraba y sonreía 
dulcemente 
I V 
E l extranjero pidió hospitalidad, 
que le fué concedida generosamente, 
pues hacía un frío horrible aquella 
noche. 
La luna iluminaba la tierra, las es-
trellas t i t i laban sobre un cielo azul 
obscuro. 
En la historia del Dr. Fausto se vé 
que un día Mefistófoles tentó á la 
amante Margarita, ofreciéndole ricas 
joyas y diamantes. La pobre inocente 
jóven se asusta primero, luego vacila 
y al ñn se deja seducir. Y esa misma 
es la historia de muchas hijas de Eva. 
Matilde vió una vez á sus pies todas 
las riquezas de Oriente y escuchó una 
voz que lo decía que la amaba loca-
mente. Pero como permaneciera silen-
ciosa, la misma voz le hizo saber, para 
vengarse, que Hernán había caído pri-
sionero y sería esclavo toda la vida. 
El sul tán era hermoso como un ángel, 
su voz acariciadora como la brisa tro-
pical, elocujjnte como la serpiente que 
sedujo á Eva en el P a r a í s o . . . Pero á 
pesar de todo, Matilde permaneció 
casta y fiel. Solamente una lágrima 
brotó de sus ojos al pensar en las pe-
nas de Hernán, su bien amado, y uuien-
do las manos cayó de rodillas, implo-
rando á la Sant í s ima Virgen que le 
inspirara un buen pensamiento para 
salvarlo. 
GEORGINA DE FLORES. 
(Concluirá) . u 
G A C E T I L L A 
KEAPEUTURAS.—S^gún el programa 
que tenemos á la vista, hoy, sábado, 
abre de nuevo sus puertas el teatro-
ja rd ín establecido en el patio de Tacón, 
en que actuará la Compañía de Bufos 
que dirige Gonzalo Hernández . 
Véase el elenco: señori ta Consuelo 
Deupi, señora Enriqueta Imperial, se-
ñorita Carmen Kuiz; señoras Consuelo 
Novua, Rosa Boa, Susana Meliado y 
Angela Perdomo. Actores: señores A . 
Boi ges, A . Colombo, R. Delmoute, J. 
F. García. A . Becerra, F. Bamiréz, B. 
Maldonado, G. Hernández, E. Sánchez, 
A. Llerena y F. Suárez. Además , 12 
coristas. Maestro director de orques-
ta: don José Marín Varona, 
Las funciones serán corridas, costan-
do los paicos $1; las lunetas con en 
trada, iü centavos, y la entrada gene-
ral, veinte ídem. 
E l programa de hoy consta del es-
treno de un juguete y L a Familia de 8o-
carrds, zarzuehta de A m a n t ó , Ubago 
y M. Varona. Guarachas á la termi 
nación de cada acto. 
¡Ojalá que loa Bufos de ILrrnández 
echen raices en el fresco teat ro al aire 
libre! 
—También Albisu abr i rá sus puer-
tas mañana, domingo, ocupado por la 
Compañía de G. Comerma, la que se 
propone ofrecer el interesante drama 
histórico, en cinco actos, Carlos I I el 
Hechizado. La hermosa actriz Pilar 
Suárez Peraza, desempeñará uno de 
los principales papeles. La entrada 
general vale 00 centavos. 
En la mencionada producción es don 
de el famoso Gil y Zára te llama al cho-
colate "soconusco," circunstancia que 
dio pábulo á las sá t i ras y burlas del 
crítico Villergas. 
MAPA MUNUI MONSTRUOSO.—Una de 
las novedades de la futura Exposición 
Universal de Par ís será un mapamun-
di monstruo, proyectado por el geógra 
fo francés Eiisee Reclús, 
El volumen de este mapamundi será 
400,000 veces menor que el de la tierra 
ea decir, que tendrá 100 metros de cir-
cunsferencia y 33 dfc longitud. Su al-
tura será la de una casa de diez pi-
sos. 
Alturas de 2,000 metros como la de 
Mont Genis, tendrá un relieve de me 
dio centímetro, y gracias á los juegos 
de sombras y á la pintura, se verán al 
turas de 500 y 700 metros. 
Este enorme globo, no menos gigan-
tesco que la torre Eiffel, será, ademas 
de instructivo, muy curioso. En el in-
terior habrá otra esfera, y alrededor de 
la cual es tarán trazados, como si fuese 
una pista espiral, los caminos que ofre 
cen más interés al viajero que desee 
dar la vuelta al mundo en 80 minutos. 
Por toda esta pista de más de un 
kilómetro de longitud, se desarrolla-
rán pintorescos panoramas y modelos 
de casas, escenas y costumbres de dis-
tintos países. 
Entre los puntos importantes seña-
lados en el globo se encuentra El Es-
corial. 
CHILINDRINAS.—(Por F. Canalejas.) 
Mira si seré bruto—que por que no 
me quieres llevo luto. 
Quisieran muchos caballos—una co-
sa que Lú tienes;—la ligereza de cas-
cos 
Murió ayer don Benjamín—á causa 
de la impresión—que le causó un folle-
tín.—Sentirnos su triste fin —y la 
mala traducción. 
DUELO EN BICICLETA.—Un colmo 
de la ciclo-manía, como podrá obser-
var el curioso lector: 
Seis biciclistas, pertenecientes todos 
ellos á la ciase de horteras, salieron de 
paseo por los alrededores de Par ís , 
Las libaciones por aquellos cabarets 
debieron ser frecuentes, puesto que á 
las postrimerías del record las máquinas 
hacian unas curvas espantosas, resul-
tando irecucutea coibioues. 
En n , . - irabaron de pala-
bras dos . !.<iuen y decidieron 
dir imir la (. . .aü-nda acto continuo. 
Compraron unos sables, y concertadas 
las condiciones del duelo, el que habia 
de realizarse precisamente en bicicleta 
se situaron los combatientes á una dis-
tancia de 15 metros. Los padrinos, que 
eran los otros cuatro velocipedistas, 
g i rar ían , en tanto se verificara la lu-
cha, alrededor de los adversarios. 
Dada la señal, avanzaron éstos como 
dos justadores de la Edad Media, uno 
contra otro y con los espadonesen alto. 
Antes de chocar, alguno de los pa-
drinos hubo de calcular mal el desa-
rrollo del círculo que tenía que efec-
tua i , y ¡zas! se a t ravesó entre loa lu-
chadores, dando los tres con su cuerpo 
en tierra. 
De la horrible péle méle que so origi-
nó, resultaron heridos ios duelistas y 
el testigo tíritrometido, annque afortu-
nadamente, de poca consideración. 
MIEDITIS.—Un sucedido. 
—¡Eh, Ju l ián , despierta! ¿Qué te 
pasat—exclama Gedeón, viendo á su 
amigo tendido en medio de la calle, 
—Caballero, es inútil llamarle; ese 
individuo ha fallecido. 
Gedeón echa a correr y no para has-
ta su casa. 
—¿Qué tienes que vienes tan demu-
dadof 
—¿Qué he de tener? ¡Ahí es nada! 




tica de Navurro.—L<is Campanadas, E l 
Tambor de Granaderos y For Citarse en 
el Corral.—A I^s 8. 
l a i roA.—Compañ ía cómico-lírica de 
Bulos «Miguel Salaa».—Estreno de P«-
jarito y L a Kufana Guarachas.—A 
las 8. 
PATIO DE TACÓN.—Bufos de Her-
nández. Función corrida. E l juguete 
itfn el Juzgado. La zarzuelita L a Fami-
lia de Socarras,—A las 8. 
ALHAMBRA.—A las 8: Descubrimien-
to Frodigioso.—A las 9: Las Naciones 
Amigas.—A las 10: E l Fonógrafo. Baile 
al final dé cada acto. 
SALÓN DH VARIEDADES.—(An-
tigua Acera delLouvre.) — L a Dio-
sa del Aire. Pres t id igi tac ión, Mario-
nett.es. Títeres, Fantoches, Panorama. 
De 7 á I I , todas las noches. 
PANORAMA DS ÍÍOLEH,.—Bernaza 3.' 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vista» de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAPÉ DEL "CENTRO ALEMÁN."— 
Neptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas .—Espectáculos de ópti-
la y de f a n t a s í a ; — D e 7 á 11. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
llones, Nepruno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito tr ini tario que es tará de mani-
fiesto en el mismo local. 
Somos M m liisiplss 
Desiufoccionos verifioadas el dia 7 por 
la Bngááá do los Servicios Municipales. 
Las que resaltan de las defunciones del 
diaanterior. 
EEGISTUO CIVIL. 
O c t u b r e 8 . 
IT A C I M I E N T O S. 
C A T E D R A L . 
3 varones, blancos, legítimos. 
B E L K N . 
1 varón, blanco, natural. 
2 hembra, mestizas, naturales. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
G U A D A L U P E . 
1 hembra, blanca, legitima.1 
J E S U S MARIA. 
2 hembras, blancas, naturales. 
1 varón, blanco legítimo. 
1 hembra, blanca, natural. 
No hube. 
P I L A R . 




D E F U a r C I O l T B S . 
C A T E O R A L . 
Moteo Ferrcr, 50 años, Cantón, amarillo, 
Casa Blanca. Nefritis aguda. 
Don José de Olavarría, 42 años, Bilbao, 
blanco, 0 Beilly, número 32. Enteritis cró-
nica. 
Camilo Fernández, 44 años. Habana, ne-
gro, Regla. Congestión cerebral. 
Doña Rosario Tejidor y Bruzón, 30 años, 
Matanzas, blanca, Mercaderes, número 82. 
Aneurisma. 
Doña Concepción González y Escamez, 9 
años. Granada, blanca, Peña Pobre, 1. F . 
amarilla. 
B E L É N . 
Benigno Qulala y Vera, 35 años, Cuba , 
negro, Presidio. Pneumonía. 
Doña Ramona Valdós Soriano, 32 años, 
Cabañas, blanco, Compostela, 143. Cacpio-
xia palúdica. 
G U A D A L U P E . 
No hubo. 
J E S Ú S M A R Í A . 
Genaro Alfaro y Hugues, 52 años, r íaba-
na, negro, Gloria, (¡(i. Tuberculosis. 
Doña Rosa Torres Rodríguez, 1 año, llá-
bana, blanca, Factoría, número 75. Menin-
gitir. 
Don Bartolomé Gm'ate, 31 años, Vizcaya, 
blanco, Manrique, numero 197. Afección 
cardiaca. 
W L A R . 
Doña María de las Nieves Acosta, 18 
años. Pinar del Rio, blanca, San Franciscs. 
Viruelas. 
Doña Pilar Tost y Rodríguez, 23 años, 
Habana, blanca, Estévez, 90. Tuberculosis 
pulmonar. 
Doña Mercedes Hernández Mirabal, 54 
años, Matanzas, blanca, San Joaquín, 43. 
Tisis. 
Doña Socorro Cárdenas y García, Haba-
na, blanca, 50 años, Oquendo, 43. Enteritis 
crónica. 
Don Agustín Bailo y Segura, 22 años, Va-
lencia, blanco. H. do la Beneficencia. Fie-
bre amarilla. 
Don José Alpizar y Rojas, 31 años, Jaru-
co, blanco. Espada, ñúmeró 1. Viruelas lio-
morrágicas. 
Don Angel D'Aneiro, seis días. Habana, 
blanco, Neptuno, número 221. Tétano i n -
fantil, 
Filomena Izquierdo, 75 años, Habana, 
negra, Vapor, 21. Tuberculosis. 
Don Simeón A. Delgado, 20 años, Soria, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Narciso M. Solátegni, 22 oños. Na-
varra, blanco, H. de la Beneficedcia. Fiebre 
rinarilla. 
Don Benito N. Lanza'1, 22 años, Madrid, 
blanco. Hospital de la Beneficeueia. Fiebre 
amarilla. 
Don Cesáreo P. y Soto, 20 años, Valla-
dobd, blanco, H. de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
C E R R O . 
Doña Isabel Alvarcz y Ravelo, 21 años, 
Habana, blanca, Fernandina, 75. Fiebre 
infecciosa. 
Don Joaquín Pórtela y Valdés, 29 ^años, 
Habana, blanco, Manila. 5. Hemorragia ce-
rebral. 
¡ Don Ignacio Sosa, 2 años, Habana, blan-
co, P. Alfonso, 421. Pulmonía. 






V a p o r e s de t r a v e s í a 
General Trasatlántica 
IE Tapores cerreos fiwses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o francés. 
E S P A Ñ A • Coruña Santander. 
St. I T a z a i r e - F ^ A U C I A 
Saldrá para diebos puertos directamente 
sobre el 10 de Octubre el vanor francés 
V E R S A I I i l i E S . 
capitán CAMBERNON-
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
ceso bruto en kilos v el valor de la faotura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
14 en el muelle de Caballería y los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía, Quedando 
abierto el registro el 10-
Los bultos de taoaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía signen 
dando á les señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
7085 9d-7 9^-7 
A F ü ' N G I O S 
B o n i t a s N o v e l a s 
Se dan á leer á domicilio con aolo pagar $1 plata 
al mes y dejar $2 id. en fondo. Pídage el Catálogo* 
Salad 23, librería. C 116f> a8-10 
A los Jefes de coluncmas 
y Habilitados de los Cuerpos. 
Joaqnia Fernáundez, contratista de los bastes ó los 
llamados lomillos del paisi coa todos los accesorios 
necesarios para las acémilas del ejército, Príncipe 
Alfonso 277 Habana. 
E n la misma bay na baste'modelo; el mejor y más 
perfecto basta la fecba, priíjHu para la Aniliería de 
Montaña y Cuerpos de lujíemeros, 
7 31 aU d y a-13-9 O 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular con buena v abundante lecbc. 
tiene dos viajes de Cuba y reconocida de los mejo-
res médicos de ja llábana, muy tmante para los ni-
ños: á lecbe entera: no tiene inconveniente salir al 
campo. Informarán DniRones 12. 7654 4-10 
l .OOO pesos 
Se dán con bipoteca de cusa». También se rende 
rn ¡i?2,M»0 una casa Prntevcrancla. Kn ¡M.ÜüO una id. 
Campanario En tSiOÚO una id. Cnra/ao. Dragones 
W, tabaquería La Concbita. 7615 4 10 
D E S E A C O I i O C A K B E 
una general cocinera peninsular en ettablecimieulo 
ó casa partiü'ilar: cocina á la eftpañola y á U criolla; 
tiene personas que rrHpondan de su conducta: infor-
marán Monte 63: no duerme en el acomodo. 
7639 4-10 
A (ÍKN'CIA «LA HKINA»—Continúa facilitand0 
X X criudüs y dcpeiiuientr.s, saca cédulas y pasapor" 
tes, licencia! y matriculas, lacilita cochea de lujo J 
jmra mudadas. Se hace cargo de cobros y pagos de 
eontrihucioneg. Compra oro nlata y lirillmites y va 
7(>J1 á domicilio líeina 2á. T. 1577. 410 
5 0 0 billetes. 3 por ciento mensual 
Se toman $500 billetes por escritura dando on ga-
rantía los alquileres da una C8MI con establecimiento 
Galiano 33. Puesto de fruta, dejar aviso. 
7617 410 
$2 ,000 se desean colocar con hi-
poteca de casas. También se vende en pacto en 8,000 
pesos una casa en la calle del Prado. En $5,000 en 
pacto Neptuno. En $1.000 on pacto Reina; todas es-
tas fincas valen 3 veces más. Nept JUO 131. lechería 
7616 4-10 
Dr. Henry Robelín, 
de las Facultades de París y Madrid. 
EspecialÍKta en las 
ENFERMEDADES DELA PIEL. 
(En general, secretas y de ia sangre, y las consecu-
tivas alReuma, Anemia, Sífilis, Neufosismo y Mi-
crobianas. ) Jesús María 91. De 12 á 2. 
C 1139 26rl O 
Doctor .Augusto R e n t é 
CIRUJANO-DENTISTA 
de l a UCHI Un ivo i s idad de l a H a b a n a . 
Las operaciones dentales las practica por moder-
nos procedimientos. En las extracciones sin dolor 
emplea antstésicos inofensivos. Aplica con éxito su 
cauterio especial para los dolores de muelas. 
Gabinete: H A B A N A 17. 
7471 6-3 
3Dr. M a n u e l D e l f í n . 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Consaltas de doce á dos. Monté n. 18 (altos.) 
. TiBOADELA, 
CIRUJANO DENTISTA. 
Construye dentaduras postizas de todos 
los materiales y sistemas. 
Practica todas las operaciones dentales 
por los procedimientos más modernos. 
Como lo exige la situación, sus precios 
han sido reducidos de modo que todas las 
personas y familias que necesiten operar-
se la beca, puedan nacerlo sin gran es-
fuerzo. 
Todos los días de 8 á 4. 
Prado 91, iuiaedialo á Neptuno. 
7223 • 16-32 St 
Obispo n. 1 6 
Se alquilan cuatro magníficos salones corridos con 
sus balcones, propios para escritorios ó familia sin 
niños y en precio módico. 6643 8-10 
P o r cuatro c e n t e s e s 
Fe alquilan unos altoa con balcón á la calle, com-
puestos de dos babitaciones, comedor, cocina, agua, 
azotea é inodoro y punto céntrico. Neptuno 14. en-
tre Consulado é Industria. 7642 4-10 
P r a d o 1 1 3 . 
Se alqu lan ámuy módico precio los magníficos al-
tos de esta casa: informes, Industria 26. 
76H7 15-10 
SE ALQUILA 
En la calle de O-Reilly nüm. 110, una casa de alto y 
bajo, propi% para establecimiento: la llave en el 112. 
Informarán ¿n Obispo u. 101. 7636 4 10 
35, SJLLTJID 35. 
Se alquila y esquina para establecimiento, este bcr-
moso local: la llave ea la misma, altos, Salud y Man-
rique. 7038 4-10 
Concordia n. l O . 
Acabada de limpiar y pintar se alquila esta có-
moda casa que está cerca de todo: sala, comedor, 4 
cuartos á la brisa, patio y cocina, eto., en 7 centenes 
7651 
S E A L Q U I L A N 
en Suárez esquina á Puerta Cerrada dos babitacio-
nes altas, con todo el servicio de agua, inodoro y 
entrada independiente, á bombres solos ó matrimo-
nios sin niños ó señoras solas. En la misma ínforma-
r¿n. C 1168 8-lu 
SE A L Q U I L A 
con mueba equidad el primor piso ('e la casa calzada 
de la líeina n. 49. En la misma informarán. 
7648 8-10 
V E D A D O 
Se alquilan 2 casas, en $ñl y $2 .̂i cada una. L a 
primera tiene sala comedor, 5 cuar os, otro de cria-
dos, y la 2? con sala comedor, 2 cuartos, y otro de 
criado. Su posición sobre la Loma bicen sean muy 
sanas y recomendadas por los Sres. Médicos. Tienen 
vista al mar, jardín, agua y opción, gratis, al teléfo-
no. Quinta de Lourdes, á media cuadra de la Uuea 
7601 «40 
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_ tall sin 
competencia I 
J posible con impresión I 
| y cintas gratis. Ventas al por 
I üiayor con ventajosos descuento-'. | 
C 1170 aíi-lU 
I B T - A . Z E S A - C I E l Z E T I E O 
Los hermanos José y M a n u e l Q-utiérrez, son 
los antiguos dependientes de I J ^ . DIANA. 
Acaban de abrir una importante casa de tejidos, en la 
calle de San Ignacio números 92.y 41, entre Sol y Santa 
Clara. En esta casa se realizan verdaderas gandas: así 
üpüblico habanero!! una visita á la.. 
TIENDA DE SAN IGNACIO 
S A N I G I T A C I O I T X J M E K O S 4 1 I T 9 2 
CUCÓ • a.9 3-U 
| D E T O D O 
l.'cnsrpocol 
N ú t a a (ti a i re. 
Las olas la pin va besau 
y la vuelven á besar, 
y una fatlgM no ceMO, 
como las olas del mar. 
Cuautlo de seda te vistes 
Uoraudo el alma se queda; 
jCon su crujido la seda 
me cuenta cosas tan tristes! 
. Iníierno y ciei0 
tu boca de caramelo; 
cuando digiste si. el cielo; 
el mfleruo al decir uó. 
"Te cansas demasiado, y tus fatigas • 
claman mi ayuda: á duscansar empieza 
así dijo á la muerto la tristeza. ' 
¡Desde ontónces son íntimas amigas! 
Juuijuin Asccncio Alcántara. 
P e n s a i H i e n t o s . 
Vosotros los que esperáis con ansia las 
horas de una cita; los que coutais impa-
cientes Iba golpes, del reloj lejano, sin ver 
llegar á la mujer amada; vosotros que con-
ludis los rumores del viento con el leve cru-
f íÉJde ,a faJd;i (,c seda, y sentís palpit;ir 
apresurado el corazón, primero de gozo y 
luego de rabia, al escuchar el eco distama 
de los pasos del transeunte nocturno quo 
se acerca poco á poco, y al fin aparece tras 
la ostiuma, y cruza ta calle, y sigue indtíoi 
reme su camino; vosotros que habéis cal-
culado mil veces la distaucia que medi* 
entre la casa y el sitio en quu la uguardai.s, 
y el tiempo que tardará, si ya lia salid . <» 
ya á salir, o sí aún se esut prendiendo el 
ultimo adorno para pareceres más hernio-
sa: vosotros que habéis sentido las angus-
tias, las esperanzas y las decepciones" • « 
esas crisis nerviosas, cuyas horas no pue-
den contarse como parte de la vida; voso-
tros solo comprendereis la febril excitación 
en que vivo yo, que he pasado los días mas 
hermosos de mi existencia aguardando ú. 
una mujer que no ¡lega nunca 
¿Dónde me ha ciado esta cita misteriosa? 
No lo sé. Acaso en el cielo, en otra vida 
anterior á la que sólo me liga un eo ifuSo 
recuerdo. 
Pero yo la he esperado y espero aún, tré-
mulo de emoción y de impaciencia. 
Mil mujeres pasan al lado mío: pasan u-
nas altas y pálidas, otra0 neuas y ar-
dientes; aquellas con ur «usplro éstas con 
una carcajada alegre; A todas C J promesas 
de ternura y melancoli; i u t í u i u i ,, de place-
res y de pasión sin límiu 
Este es su talle, aquellos son sus ojos, y 
aquel el eco de su voz semejante á una mú-
sica. 
Pero mi alma, que es la que guarda de 
ella una remota memoria, se acerca á su 
alma., ¡y no la conoce! 
-Así pasan los años, y me encuentran y 
me dejan sentado al borde del camino de 
la vida..-¡siempre esperando!.. 
Tal vez, viejo á la orilla del sepulcro, 
veré, con turbios ojos, cruzar aquella mu-
jer tan deseada, para morir como he vivi-
do ¡esperando y desesperado! 
Gustavo Adolfo Becquer. 
C h a v a d a » 
(Se reproduce por haber salido equivocada) 
Conocí hace dos años un todo 
que tenía una tres dos muy aguda, 
con la cual obsequió á una tres cuarta 
muy primera segunda segunda. 
Prima cuarta tan cuarta más cuarta, 
que al decir do las gentes tenia 
(y era cosa de verlo, por cierto,) 
quinta cuarta el cabello con quinta. 
Mi tres cuarta, que es fina y atenta, 
al obsequio muy reconocida, 
respondió con un cuarta tercera 
todo tres cuarta quinta, solícita. 
Lala. 
J eroffllfico. 
L o y o y r i f o n u m é r i c o , 




Sustituyéndose los números por letras 
encontrará en las línoas horizontales lo^qiui 
sigue: 
1 Nombre do mujer. 
2 Reina de Castilla. 
3 Tiempo de verbo y adjetivo. 
4 Consonante. 
5 Artículo. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Infinitivo. 
8 Nombre de varón. 
!) Vuelo rápido y vario que lleva el ave 
de rapiña. 
10 Nombre dado á uno de los pendientes 
usados por las mujeres, como gala y ador-
no 
S 0 L I I C I 0 I N E 8 . 
Al Jeroglífico anterior: Trabajoso. 
A la Estrella numérica: 
C 
C A 
E N E 
L E O N 
C O R O L I A N 0 
C A R E N E R O 
C E C I L I A 
C E L I N A 
C O R A L I A 
C O R N E E I A 
C A R N I C E R O 
C A I N 
K 1 O 
C E 
R 
Al Triángulo anterior: 










Al Anasrama antor-ior; Urbano do] Cas-
tillo y Avilés. 
Han remitido soluciones: 
Ana y Pedro Pablo; María Teresa y Ur-
bano; Cachita ó Hilario; Matilde y Juan 
Pablo; Armumlo solo; Rulino Eterna; Flo-
rentino y José María; Dos amigos; Un lila; 
Juan Lanas; M. T . Rio. 
toipreDUi j totipla del DlAiilO DE LA M A R l i i 
